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In het kader van de voorbereiding van het Streekplan Noord-
en Midden-Limburg heeft het Landbouw-Economisch Instituut in op-
dracht van de Provinciaal-Planologische Dienst van Limburg een on-
derzoek ingesteld naar de land- en tuinbouw in dat gebied. 
Er is bij het onderzoek aandacht besteed aan de huidige struc-
turele ontwikkelingen, aan de in de nabije toekomst te verwachten 
ontwikkelingen en aan enkele hiermee samenhangende ruimtelijke 
aspecten. Ten behoeve van het onderzoek is het streekplangebied 
opgedeeld in 6 deelgebieden. Verder zijn tal van gemeentelijke ge-
gevens opgenomen in een documentatierapport (Interne Nota No. 234 
van het Landbouw-Economisch Instituut). 
Het onderzoek is uitgevoerd door Ir. J.M. Biemans, C.M. van Elk 
en Ir. H.R. Oosterveld, medewerkers van de afdeling Structuuron-
derzoek van het Instituut. 
Directeur, 
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1. I n l e i d i n g 
1.1 Doel en achtergrond van het onderzoek 
De provinciale Planologische Dienst van de provincie Limburg 
is momenteel bezig met de voorbereiding van een Streekplan Noord-
en Midden-Limburg. Ten behoeve van deze voorbereiding verricht de 
PPD diverse facetstudies. Zo is ook een facetstudie naar de land-
en tuinbouw uitgevoerd, waarin o.a. een globale beschrijving van 
de structurele ontwikkelingen voor de drie landbouwgebieden, die 
te zamen het streekplangebied vormen, is opgenomen. (Provinciale 
Planologische Dienst Limburg, facetstudie 7). Op basis van deze 
facetstudies zal door de PPD in eerste instantie een globale in-
tegratieschets voor het streekplan worden opgesteld. 
Voor een nadere ruimtelijke uitwerking van de ontwikkelingen 
in de land- en tuinbouw achtte de PPD nader onderzoek gewenst. 
Hiertoe is een opdracht tot onderzoek verleend aan het Landbouw-
Economisch Instituut met het doel informatie te verstrekken over 
de agrarische bedrijfstak in het streekplangebied; zulks met het 
oog op de in een later stadium plaats hebbende planologische afwe-
ging van agrarische en andere belangen. 
In het onderzoek is conform de opdracht aandacht geschonken 
aan de volgende onderwerpen: 
- de structurele ontwikkelingen in de land- en tuinbouw in 
Noord- en Midden-Limburg tussen 1971 en 1976; 
de te verwachten ontwikkelingen in de periode 1976-1986; te 
baseren op de tendenties in de afgelopen perioden; 
de ruimtelijke voorwaarden, waaraan zou moeten worden voldaan 
om de verwachte ontwikkelingen mogelijk te maken. 
1.2 Uitvoering van het onderzoek 
In overleg met de werkgroep 1), die tot taak had het onderzoek 
te begeleiden, werd besloten het onderzoek in hoofdzaak te rich-
ten op de bedrijven met 50 sbe 2) en meer. Aan de bedrijven tot 
50 sbe wordt slechts in beperkte mate aandacht geschonken. In het 
algemeen kan men namelijk stellen, dat deze kleine bedrijven niet 
of nauwelijks als echte agrarische bedrijven kunnen worden be-
schouwd. Overigens zij opgemerkt, dat de gehanteerde grens van 50 
1) In de werkgroep hadden zitting vertegenwoordigers van: 
- de Provinciale Planologische Dienst Limburg; 
- de Provinciale Directie voor de Bedrijfsontwikkeling; 
- de Landinrichtingsdienst; 
- de Provinciale Waterstaat. 
2) Zie bijlage 2. 
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sbe in zekere zin arbitrair is 1). 
Teneinde een regionaal gedifferentieerd beeld van de agra-
rische bedrijfstak te kunnen geven, werd in overleg met de werk-
groep 2) het streekplangebied verdeeld in een zestal deelgebieden 
(zie kaart 1). Bij de indeling in deelgebieden hebben met name 
ruimtelijke kenmerken (b.v. mate van verstedelijking) een rol ge-
speeld. Daarnaast is gelet op de situatie in de land- en tuin-
bouw. In het onderzoekverslag wordt, zowel ten aanzien van de struc-
turele ontwikkelingen in het recente verleden als ten aanzien van 
de in de naaste toekomst te verwachten ontwikkelingen, steeds in-
gegaan op de verschillen tussen de deelgebieden. 
Omdat ook behoefte bleek te bestaan aan informatie per ge-
meente, is in een afzonderlijk dokumentatie-rapport een aantal ge-
gevens per gemeente weergegeven 3). 
1.3 Het gebied van onderzoek 
Het streekplangebied Noord- en Midden-limburg omvat 46 gemeen-
ten. In de afgelopen jaren nam de bevolkingsomvang flink toe. Toch 
is Noord- en Midden-Limburg nog een betrekkelijk dun bevolkt ge-
bied. Vrijwel het gehele streekplangebied wordt in de in 1966 van 
rijkswege gepubliceerde "Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening 
in Nederland" dan ook gerekend tot de zogenaamde centrale open 
ruimte van ons land (PPD-Limburg, facetstudie 1). 
Het gebied van onderzoek bood in 1975 werkgelegenheid aan bij-
na 140.000 personen. De dienstensector leverde met 47,0% van de 
werkzame personen het grootste aantal arbeidsplaatsen, gevolgd 
door de nijverheid (34,6%). Op de derde en vierde plaats volgden 
de land- en tuinbouw (9,5%) en de bouwnijverheid (8,9%). In 1975 
was de beroepsbevolking ongeveer 13.800 personen groter dan de 
werkgelegenheid (werkloosheid en pendel) (PPD-Limburg, facet-
studie 3). In dat jaar varieerde de werkloosheid van mannen in 
procenten van de afhankelijke beroepsbevolking van ca. 2% (in 
Midden-Limburg) tot ruim 10% (in Noord-Limburg) 4). Eind 1978 was 
1) Aan deze grens mag geen bijzondere betekenis worden toegekend 
b.v. bij het toekennen van bouwblokken in bestemmingsplannen. 
2) In de werkgroep hadden zitting vertegenwoordigers van: 
- de Provinciale Planologische Dienst Limburg; 
- de Provinciale Directie voor de Bedrijfsontwikkeling; 
- de Landinrichtingsdienst; 
- de Provinciale Waterstaat. 
3) Dit documentatierapport is als Interne Nota no. 234 bij de 
afdeling Structuuronderzoek van het Landbouw-Economisch Insti-
tuut verkrijgbaar. 
4) Ministerie van Sociale Zaken, 1975 en 1978. 
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in de regio rond Venlo sprake van de grootste werkloosheid (6,0-
8,9%) 1). In de andere delen was de werkloosheid minder (3,0-
5,9%) O . 
Be agrarische bedrijfstak in het gebied van onderzoek is zeer 
heterogeen. Nagenoeg alle sectoren die in de Nederlandse land- en 
tuinbouw worden aangetroffen, komen er voor. De belangrijkste pro-
duktierichting is de tuinbouw; daarna volgen de intensieve veehou-
derij en de melkveehouderij en tenslotte de akkerbouw. 
In bijna alle gemeenten van het streekplangebied kent de in-
richting van het landelijke gebied, landbouwkundig gezien, grote 
tekorten. Het betreft hier met name de ligging van de bedrijfsge-
bouwen, de verkaveling en de perceelsgrootte. Overigens mag wor-
den aangenomen, dat omstreeks 1990 - vooropgesteld althans, dathet 
huidige beleid wordt voortgezet - vrijwel het gehele streekplange-
bied, met uitzondering van het tuinbouwgebied rond Venlo en 
Tegelen, bij een ruilverkaveling betrokken zal zijn geweest. Dit 
houdt in, dat dan de knelpunten met betrekking tot de inrichting 
grotendeels zullen zijn opgeheven (PPD-Limburg, facetstudie 7). 
1) Ministerie van Sociale Zaken, 1975 en 1978. 
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2. A l g e m e e n s t r u c t u r e l e a s p e c t e n 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkeling in de 
structuur van de land- en tuinbouw in de periode 1971-1976. 
De gegevens in dit en het volgende hoofdstuk zijn gebaseerd 
op de CBS-meitellingen van de land- en tuinbouw in 1971 en 1976 
onder telplichtige geregistreerden 1). 
2.1 Aantal bedrijven, oppervlakte cultuurgrond en pro-
duktieomvang 
a. Aantal bedrijven 
Bij de beschrijving van de ontwikkeling van het aantal be-
drijven is onderscheid gemaakt tussen bedrijven met 50 sbe 1) en 
meer en bedrijven met 10 tot 50 sbe. 
In de periode 1971-1976 is het aantal bedrijven met 50 sbe en 
meer afgenomen van 7596 tot 6805; een vermindering van 2,1% per 
jaar. Het aantal bedrijven tot 50 sbe liep sneller terug en wel 
met gemiddeld 4,4% per jaar. Schaalvergroting en daardoor ver-
schuiving naar de categorie "bedrijven met 50 sbe en meer" zal 
evenals de factor beroepsbeëindiging hierop mede van invloed zijn 
geweest. 













































































1) Zie voor dit begrip bijlage 2. 
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Naar deelgebied gezien is de vermindering van het aantal be-
drijven met 50 sbe en meer het geringst in gebied 3 (gemiddeld 1,7% 
per jaar) en het grootst in gebied 5 (2,7% per jaar). In dit laat-
ste gebied is ook de vermindering van het aantal bedrijven tot 50 
sbe het sterkst en wel 5,8% per jaar, terwijl in gebied 6 deze 
categorie bedrijven het minst afnam (1,7% per jaar). 
b. De oppervlakte cultuurgrond 
De oppervlakte cultuurgrond nam in hét gebied van onderzoek 
tussen 1971 en 1976 af met 3616 ha, ofwel met ruim 4% (gemiddeld 
per jaar 0,8%). 
Bij de bedrijven met 50 sbe en meer bedroeg de afneming 1674 
ha tegen 1943 ha bij de bedrijven tot 50 sbe. Deze voor de laatste 
categorie bedrijven relatief grote afneming kan, zoals reeds eer-
der gezien, zowel worden toegeschreven aan verschuiving van be-
drijven tot 50 sbe naar bedrijven met 50 sbe en meer als gevolg van 
de algemene tendens tot bedrijfsvergroting, als aan beroeps- en 
bedrijfsbeëindiging. 


















































































De oppervlakte cultuurgrond is naar verhouding in deelge-
bied 5 het meest teruggelopen; een daling die waarschijnlijk mede 
werd veroorzaakt door de sterke vermindering van het aantal be-
drijven tot 50 sbe in dat gebied. In gebied 1 nam de beschikbare 
oppervlakte cultuurgrond het minst af. 
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c. Produktieomvang 
De produktieomvang van de bedrijven is uitgedrukt in stan-
daardbedrij f seenheden (sbe). Naast de bedrij fsoppervlakte wegen 
hier ook mee de verschillen in intensiteit van het grondgebruik 
(b.v. glastuinbouw), de omvang van de intensieve veehouderij en de 
niet aan grond gebonden champignonteelt. 
Uit tabel 2.1 bleek dat het totaalaantal bedrijven tussen 1971 
en 1976 met 13% is gedaald. Het totale aantal sbe is daarentegen 
met 10% toegenomen, wat duidt op een stijging van de gemiddelde 
produktie per bedrijf. 
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In deelgebied 3 is het aantal sbe relatief het sterkst ge-
stegen, zowel in totaliteit als bij de bedrijven met 50 sbe en 
meer, terwijl de daling bij de bedrijven tot 50 sbe zich rond het 
gemiddelde bewoog. In het algemeen kan men stellen dat de toene-
ming van de produktieomvang in de gebieden 4, 5 en 6 achterblijft 
bij die in de eerste drie deelgebieden. 
Ten aanzien van de bedrijven tot 50 sbe valt uit vorenstaande 
gegevens af te leiden dat deze groep bedrijven in 1976: 
a. 22% van alle bedrijven omvatte; 
b. 10% va de oppervlakte cultuurgrond gebruikte; 
c. 5% van de produktieomvang leverde. 
Gezien vooral het geringe aandeel in de produktieomvang zul-
len we ons in het vervolg van dit hoofdstuk (en het volgende) be-
perken tot de bedrijven met 50 sbe en meer. In de laaste paragraaf 
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2.2 Bedrij fstypen 
De bedrijven zijn in overleg met de eerder genoemde werk-
groep 1) ingedeeld in 8 bedrijfstypen: 
a. akkerbouwbedrijven: akkerbouw omvat 60% of meer van de be-
drijfsomvang (in sbe); 
b. rundveebedrijven : 60% of meer van de bedrijfsomvang komt 
voor rekening van het rundvee; 
c. veredelingsbedrijven: het aandeel van de veredeling in de 
bedrijfsomvang bedraagt minstens 60%; 
d. overige landbouwbedrijven: akkerbouw, rundvee en veredeling 
omvatten elk afzonderlijk minder dan 60%, doch te zamen 60% 
of meer van de bedrijfsomvang; 
e. glastuinbouwbedrijven: de glastuinbouw omvat 60% of meer van 
de bedrijfsomvang; 
f. opengrondstuinbouwbedrijven: 60% of meer van de bedrijfsom-
vang komt voor rekening van de opengrondstuinbouw; 
g. overige tuinbouwbedrijven: glastuinbouw en opengrondstuinbouw 
omvatten elk afzonderlijk minder dan 60%, doch te zamen 60% 
of meer van de bedrijfsomvang; 
h. gemengde land- en tuinbouwbedrijven: alle in a t/m g niet' on-
der te brengen bedrijven. 
In 1971 kon 54% van de bedrijven worden gerekend tot de min 
of meer gespecialiseerde bedrijven (d.w.z. 60% of meer van de be-
drijfsomvang wordt geleverd door één produktierichting); in 1976 
was dit percentage opgelopen tot 62. Er is dus enige ontmenging 
opgetreden. Kennelijk zijn er bedrijven uit de categorie "overige 
landbouwbedrijven" tussen 1971 en 1976 naar de bedrijfstypen rund-
vee en veredeling overgegaan. 
Vergelijking van de deelgebieden onderling laat zien, dat de 
land- en tuinbouw in zijn verschijningsvormen sterk varieert. In 
beide jaren wijken de gebieden.3, 5 en 6 af van het totale beeld: 
in de gebieden 3 en 6 was de tuinbouw relatief van weinig beteke-
nis; in gebied 5 daarentegen kon ruim 70% van de bedrijven worden 
gerekend tot de tuinbouwbedrijven. In 1976 behoorde 52% van alle 
bedrijven in dit gebied tot de glastuinbouwbedrijven (in de gemeen-
te Venlo zelfs 78%). 
2.3 Bedrij fsoppervlakte en verkaveling 
a. Bedrijfsoppervlakte 
In beide jaren beschikte ongeveer 5% van de bedrijven met 50 
sbe en meer niet over cultuurgrond (gespecialiseerde veredelings-
en champignonbedrijven). De gemiddelde oppervlakte van de bedrij-
1) Zie blz. 19. 
17 
ven met cultuurgrond bedroeg in 1971 10,3 ha tegen 11,2 ha in 
1976. Ruim de helft van deze bedrijven had in beide jaren minder 
dan 10 ha in gebruik, terwijl het aantal bedrijven met 15 ha of 
meer is gestegen van 25% in 1971 tot 29% in 1976. 
In tabel 2.5 is een indeling van de bedrijven naar drie 
grootteklassen opgenomen. Voor meer gedetailleerde informatie moge 
worden verwezen naar bijlage 4. 
Tabel 2.5 De bedrijven met 50 sbe en meer verdeeld naar opper-










































































































1) Zie bijlage 4 voor indeling naar 6 grootteklassen. 
Bron: CBS. 
De gemiddelde oppervlakte per bedrijf is het grootst in ge-
bied 6; in 1976 was bijna de helft van de bedrijven er groter dan 
15 ha.((In de gemeente St. Odiliënberg was dat bij 75% van de be-
drijven het geval, terwijl de gemiddelde grootte in die gemeente 
20,9 ha bedroeg). In gebied 5 zijn de bedrijven qua oppervlakte 
het kleinst; drie kwart van de bedrijven had minder dan 10 ha in 
gebruik als gevolg van het relatief grote aantal glastuinbouwbe-
drijven in dat gebied, met name in de gemeenten Tegelen en Venlo. 
Duidelijk is dat de bedrijfsoppervlakte nauw samenhangt met 
de aard van de agrarische produktie. In tabel 2.6 wprdt dan ook 
het bedrij fstype in relatie gebracht tot de oppervlakte grond. 
In de periode 1971-1976 blijkt de gemiddelde oppervlakte van 
de akkerbouwbedrijven te zijn gedaald, met name in de gebieden 1, 
2 en 5. Naar verhouding is het aantal bedrijven van dit type in 
deze gebieden twee maal zo veel gestegen als de oppervlakte grond, 
waardoor de gemiddelde oppervlakte daalde. 
18 
De rundvee- en de "overige landbouwbedrijven" zijn gemiddeld 
iets groter geworden, dit in tegenstelling tot de opengrondstuin-
bouwbedrijven waarvan de gemiddelde oppervlakte, behalve in ge-
bied 4, overal blijkt te zijn gedaald. Deze daling was het sterkst 
in gebied 1, waar de oppervlakte grond in gebruik bij opengronds-
tuinbouwbedrijven tussen 1971 en 1976 met 694 ha (37%) is afge-
nomen. Deze vermindering is voornamelijk veroorzaakt door ver-
schuiving in het grondgebruik naar andere bedrij fstypen in de ge-
meente Bergen (-785 ha). Telt men de gemeente Gennep i.v.m. de 
grenswij ziging erbij dan is de oppervlakte tuinbouw in de open 
grond in beide gemeenten verminderd met 768 ha. Het aantal open-
grondstuinbouwbedrijven verminderde in gebied 1 met 23% (Gemeenten 
Bergen en Gennep: -43%). 
Tabel 2.6 Oppervlakte cultuurgrond naar bedrijfstype (bedrijven 
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1) Zie bijlage 5 voor deze gemiddelden naar deelgebied. 
Bron: CBS. 
Het aantal veredelingsbedrijven zonder cultuurgrond nam tus-
sen 1971 en 1976 iets toe (van 10 naar 12%). Het aantal glastuin-
bouwbedrijven zonder grond daalde van 15 naar 13% als gevolg van 
een vermindering van het aantal champignonbedrijven die onder de 
glastuinbouwbedrijven zijn gerangschikt. 
b. Verkaveling 
Ten aanzien van dit aspect zijn alleen over 1976 gegevens 
beschikbaar. In tabel 2.7 wordt een indruk van de verkavelings-
situatie op de bedrijven met 50 sbe en meer gegeven. Van het totale 
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GEMIDDELD AANTAL KAVELS OP DE BEDRIJVEN 
MET 50 SBË EN MEER IN 1976
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aantal bedrijven heeft 55% maximaal 4 kavels 1) en 45% derhalve 
5 of meer kavels. Het gemiddeld aantal kavels per bedrijf bedroeg 
5,7 met een gemiddelde grootte van 2,0 ha. 





















































































1) Voor cijfers naar bedrijfsoppervlakte, bedrijfsomvang en be-
drij f stype: zie bijlage 6. 
Bron: CBS. 
De verkavelingssituatie was in gebied 2 relatief het gunstigst. 
Het gemiddeld aantal kavels per bedrijf was daar het laagst, ter-
wijl de gemiddelde kavelgrootte het grootst is. Binnen dit gebied 
valt vooral de situatie in de gemeente Venray op: het gemiddeld 
aantal kavels per bedrijf bedroeg in die gemeente 3,3 bij een ge-
middelde kavelgrootte van 4 ha. Ook gebied 5 onderscheidde zich 
van de andere gebieden door een betrekkelijk gering aantal kavels 
per bedrijf; de gemiddelde kavelgrootte lag daar echter beneden 
het algemeen gemiddelde. Het relatief grote aantal glastuinbouwbe-
drijven in dit gebied zal op dit punt van invloed zijn. Bepaald 
slecht kan de verkavelingssituatie in gebied 6 worden genoemd. 
Vooral in de gemeente Melich en Herkenbosch is dit het geval: 80% 
van de bedrijven in deze gemeente had in 1976 10 of meer kavels, 
het gemiddelde aantal kavels per bedrijf bedroeg bijna 18, terwijl 
de gemiddelde kavelgrootte 1 ha was. 
Naarmate de oppervlakte van de bedrijven groter is, zijn ook 
de kavels gemiddeld groter. Op de bedrijven van 30 ha en groter 
was de gemiddelde kavelgrootte twee maal zo hoog als het algemeen 
gemiddelde; op de bedrijven van 15 ha of kleiner lag de gemiddelde 
kavelgrootte onder het algemeen gemiddelde (zie bijlage 6). 
1) Een kavel is een stuk cultuurgrond dat behoort tot het be-
drijf en dat rondom wordt omsloten door grond van anderen. 
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Tussen de bedrijfsomvang (gemeten in sbe) en het aantal ka-
vels per bedrijf blijkt nauwelijks enig verband te bestaan. Wel 
stijgt de gemiddelde kaveloppervlakte naarmate de bedrijfsomvang 
groter is (50-90 sbe: 1,3 ha; 250 sbe en meer: 3,4 ha). 
Op de akkerbouwbedrijven was het aantal kavels het grootst 
nl. 9,9 per bedrijf, alhoewel de gemiddelde kaveloppervlakte (2,3 
ha) boven het algemeen gemiddelde lag. Het gemiddeld aantal kavels 
per bedrijf was het laagst op de glastuinbouwbedrijven nl. 2,3. 
2.4 Bedrijfsomvang 
Op de bedrijven met 50 sbe en meer bedroeg in 1971 het gemid-
delde aantal sbe per bedrijf 133; in 1976 bleek dit gemiddelde met 
ruim een kwart te zijn gestegen tot 167. 
Bijna één derde van de bedrijven had in 1971 een bedrijfsom-
vang tussen 50 en 90 sbe; in 1976 kwam nog ruim één vijfde van de 
bedrijven in deze grootteklasse voor. Meer dan 190 sbe had in 1971 
14% van de bedrijven, een percentage dat in 1976 bleek te zijn 
verdubbeld. Deze ontwikkeling was een gevolg van twee factoren. 
Allereerst is tussen 1971 en 1976 een aantal, overwegend kleinere, 
bedrijven opgeheven. Daarnaast hebben verschillende bedrijven hun 
omvang uitgebreid. 
Globaal genomen dient een bedrijf bij een gemiddelde bedrijfs-
voering een omvang van 110 à 120 sbe te hebben, wil het een produk-
tieve dagtaak bieden aan één arbeidskracht. In 1976 bleef één 
derde van het aantal bedrijven beneden deze norm. 
Tabel 2.8 Aantal bedrijven met 50 sbe en meer verdeeld naar be-



































































































1) Voor een indeling naar 6 sbe grootteklassen: zie bijlage 7. 
Bron: CBS. 
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De deelgebieden A en 6 blijven ten aanzien van de bedrijfs-
omvang (in sbe) achter bij de overige gebieden. Was het gemiddelde 
aantal sbe in deze gebieden in 1971 het laagst, de toeneming was 
tussen 1971 en 1976 relatief ook geringer, zodat de achterstand 
ten opzichte van de overige gebieden in deze periode groter is ge-
worden. 
Voor alle bedrijfstypen te zamen bedroeg tussen 1971 en 1976 
de stijging van het gemiddelde aantal sbe per bedrijf 26%. Op de 
rundvee- en de veredelingsbedrijven nam de bedrijfsomvang sterker 
toe (42 resp. 28%). Op de akkerbouw- en de opengrondstuinbouwbe-
drijven bedroeg de stijging slechts 5%. In paragraaf 2.3 is naar 
voren gekomen dat op deze aan de grond gebonden bedrijfstypen, de 
gemiddelde oppervlakte per bedrijf tussen 1971 en 1976 is terug-
gelopen. Ondanks deze vermindering was er toch een stijging van de 
gemiddelde bedrijfsomvang wat duidt op intensivering van het grond-
gebruik. 
In beide jaren was het gemiddelde aantal sbe per bedrijf het 
grootst op de "overige tuinbouwbedrijven"; de procentuele toene-
ming tussen 1971 en 1976 lag er evenwel beneden het gebiedsgemid-
delde. 
Tabel 2.9 Aandeel in produktieomvang van de diverse bedrijfstypen 






















































































































1) Zie bijlage 8 voor het gemiddelde aantal sbe per bedrijf 
naar bedrijfstype én deelgebied 
Bron: CBS. 
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van veredeling een daling van het aantal bedrijven waarop een be-
paalde diersoort voorkomt; het sterkst is dit het geval in de leg-
hennensector. De tweede belangrijke ontwikkeling is, dat - afge-
zien van de slachtkuikens en de slachtkalkoenen - het totale aan-
tal dieren is gestegen. Op de derde plaats is het gemiddelde aan-
tal dieren per bedrijf aanzienlijk toegenomen. Voor de ontwikke-
ling per deelgebied wordt verwezen naar de bijlagen 16, 17 en 18. 
a. Fokvarkens 1) 
Op 34% van de bedrijven met 50 of meer sbe (7596) werden in 
1971 fokvarkens gehouden, een percentage dat in 1976 was gedaald 
tot 28. Voor de veredelingsbedrijven lag dat percentage uiteraard 
hoger. Van deze bedrijven hield in beide jaren ongeveer de helft 
fokvarkens. 
In 1971 werd 46% van alle fokvarkens gehouden op de verede-
lingsbedrijven, in 1976 was dat percentage gestegen tot 61; een 
duidelijke tendens dus tot concentratie van de fokvarkens op de 
veredelingsbedrijven. 
Tabel 3.8 Bedrijven met fokvarkens per bedrijfstype naar omvang 
fokvarkensstapel (bedrijven met 50 sbe en meer) in 
















































































1) Zie voor dit begrip: bijlage 2. 
Op de veredelingsbedrijven zijn tussen 1971 en 1976 de fok-
varkensstapels duidelijk groter geworden. Had van de veredelings-
bedrijven in 1971 nog 81% minder dan 80 fokvarkens, in 1976 was 
dat percentage teruggelopen tot 54. Voor de overige bedrij fstypen 
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waren deze percentages resp. 99 en 94. Het gemiddelde aantal fok-
varkens bedroeg in 1971 op de veredelingsbedrijven 60 stuks tegen 
92 in 1976, een stijging dus van 53%. Bij de overige bedrijfsty-
pen waren deze gemiddelden 25 resp. 35 stuks. 
Overigens kan worden gesteld dat fokvarkensstapels van minder 
dan 20 dieren naar de huidige maatstaven te klein zijn. Bij de 
veredelingsbedrijven was in 1976 deze grootteklasse nauwelijks van 
betekenis; maar van de bedrijven met fokvarkens behorend tot an-
dere bedrijfstypen kwam 33% niet aan de genoemde norm. 
In beide jaren werd bijna twee derde van alle fokvarkens ge-
houden in de deelgebieden 2 en 3, waarbij het accent valt op ge-
bied 2 (1971: 38% en 1976: 42%). Binnen dit laatste gebied viel 
met name de positie van de gemeente Venray op. In 1976 werd 19% 
van alle in het gebied van onderzoek aanwezige fokvarkens aange-
troffen in deze gemeente. De gemiddeldenper bedrijf lagen in ge-
noemde gemeente - veredelingsbedrijven-: 125 stuks, overige be-
drij f stypen: 48 stuks - ruim boven het algemene gemiddelde. 
b. Mestvarkens 
In 1971 werd op bijna de helft (45%) van de bedrijven met 50 
sbe en meer mestvarkens gehouden; in 1976 op 40%. Voor de verede-
lingsbedrijven lag dit percentage uiteraard hoger, nl. 66% in bei-
de jaren. Op laatstgenoemde bedrijven werd in 1971 46% van alle 
in het gebied van onderzoek aanwezige mestvarkens gehouden, in 
1976 62%. 
In tabel 3.9 wordt een overzicht gegeven van het aantal be-
drijven met mestvarkens ingedeeld naar bedrij fstype en het aantal 
dieren per bedrijf. 
Tabel 3.9 Bedrijven met mestvarkens per bedrijfstype naar omvang 


























































































Bron : CBS. 
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Bij de veredelingsbedrijven hebben de verschuivingen zich 
voornamelijk voltrokken op de bedrijven met de kleinste (percenta-
ge gehalveerd) én met de grootste varkensstapel (percentage ver-
dubbeld) . Bij de overige bedrijfstypen is het percentage bedrijven 
met minder dan 50 mestvarkens gedaald, de andere grootteklassen 
hebben hun aandeel kunnen vergroten, vooral die met 200-499 mest-
varkens (van 8 naar 14%). 
Voor een economisch verantwoorde varkensmesterij moet de sta-
pel minstens 100 mestvarkens omvatten. In 1976 voldeed 69% van de 
veredelingsbedrijven aan deze norm tegen 32% van de overige be-
drijven met mestvarkens. 
Het gemiddelde aantal mestvarkens was in 1971 op de verede-
lingsbedrijven 187; dit aantal was in 1976 met 70% gestegen tot 
317 stuks. Voor de overige bedrijfstypen waren deze gemiddelden 
uiteraard aanzienlijk lager en wel 72 resp. 106 dieren per bedrijf. 
Evenals bij de fokvarkens zijn ook ten aanzien van de mest-
varkens de deelgebieden 2 en 3 het belangrijkst. In deelgebied 2 
was in 1976 35% van alle bedrijven met mestvarkens gelegen met te 
zamen 47% van alle mestvarkens. Bij de fokvarkens vallen ook in 
dit gebied de cijfers - absoluut en gemiddeld per bedrijf - van 
de gemeente Venray op. Van alle in 1976 in Noord-enMidden-Limburg 
aanwezige mestvarkens bevond 22% zich binnen de grenzen van deze 
gemeente. De veredelingsbedrijven hadden er gemiddeld 426 dieren, 
de overige bedrijven 192. Ook de in dat gebied gelegen gemeente 
Helden geeft vrij hoge absolute cijfers en gemiddelden te zien. 
In 1976 bedroegen de gemiddelden voor de veredelings- en overige 
bedrijven hier 380 resp. 137 dieren. In gebied 3 was 27% van de 
bedrijven met mestvarkens gevestigd met 25% van het totale aantal 
mestvarkens. 
c. Pluimveehouderij 
Het aandeel van de leghennen in de produktieomvang van de 
veredeling is tussen 1971 en 1976 enigszins toegenomen, dat van de 
slachtkuikens daarentegen iets teruggelopen. Het aandeel van de 
slachtkalkoenen was zeer gering (in beide jaren 1%). Op 13% van de 
bedrijven hield men in 1971 leghennen, in 1976 nog op 10% van de 
bedrijven. Ruim een kwart van de veredelingsbedrijven hield (in 
beide jaren) leghennen. Werd in 1971 driekwart van de leghennen 
gehouden op veredelingsbedrijven; in 1976 was dat percentage ge-
stegen tot 87. 
Beziet men de veredeling van het aantal bedrijven met leg-
hennen naar grootteklasse (zie hiervoor bijlage 19), dan blijkt 
dat in 1976 93% van de veredelingsbedrijven de in arbeidsorgani-
satorisch opzicht gunstige norm van minstens 2500 leghennen had 
bereikt; ten aanzien van de overige bedrijven gold dit voor 33% 
van de bedrijven met leghennen. Het aantal overige bedrijven met 
leghennen blijkt tussen 1971 en 1976 te zijn gehalveerd. 
Het gemiddelde aantal leghennen per bedrijf was in 1971 op de 
veredelingsbedrijven 8476 tegen 12236 in 1976, een stijging met 
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44%. Op de overige bedrijven waren deze gemiddelden uiteraard aan-
zienlijk lager, nl. 1625 in 1971 en 2196 in 1976. 
Ook ten aanzien van deze tak van veredeling blijken de gebie-
den 2 en 3 van het meeste belang te zijn. Van de in gebied 2 ge-
legen vijf gemeenten had de gemeente Venray in 1976 het grootste 
aandeel in de leghennenstapel (67%), terwijl het gemiddelde per 
bedrijf er ook het hoogst was (11700). In gebied 3 valt de posi-
tie van de gemeente Nederweert met 51% van het aantal leghennen in 
dat gebied op, terwijl het gemiddelde aantal leghennen per bedrijf 
in die gemeente na Weert (10900) het hoogste was, nl. 10300. 
Slachtkuikens werden, in beide jaren, op 4% van de bedrijven 
aangetroffen. In 1971 hield 16% van de veredelingsbedrijven slacht-
kuikens tegen 14% in 1976. 80% van alle slachtkuikens werd in 1971 
gehouden op de veredelingsbedrijven, een percentage dat in 1976 
was gestegen tot 85. 
Uit bijlage 20 blijkt dat in 1976 slechts 2% van de verede-
lingsbedrijven minder dan 10000 kuikens heeft. Van de overige be-
drijven met slachtkuikens kwam 35% niet aan de norm van 10000 kui-
kens. Wel is het percentage overige bedrijven met grotere kuiken-
stapels in de periode 1971-1976 vrij fors toegenomen. 
In 1971 was het gemiddelde aantal slachtkuikens op de verede-
lingsbedrijven 26000 stuks per bedrijf tegen 28000 in 1976 (stij-
ging 7%). Bij geen van de andere takken van veredeling was de toe-
neming van het gemiddelde zo gering. Voor de overige bedrijven 
met slachtkuikens (evenals bij de leghennen is ook hier het aan-
tal bedrijven met deze diersoort gehalveerd) waren de gemiddelden 
per bedrijf: 10000 in 1971 en 15000 in 1976. 
Zoals te verwachten was, worden ook slachtkuikens het meest 
aangetroffen in de gebieden 2 en 3 (70% van alle slachtkuikens). 
In gebied 2 valt de gemeente Helden op door zowel het grote aan-
tal kuikens (53% van alle kuikens in het gebied) als door het re-
latief hoge gemiddelde aantal per bedrijf (31100). 
In gebied 3 neemt de gemeente Nederweert de helft van de kui-
kens voor haar rekening; met een gemiddelde per bedrijf van 27700 
stuks komt deze gemeente er op de 2e plaats (Heythuysen: 32900). 
3.4 Tuinbouw 
Economisch gezien is de tuinbouw de voornaamste produktietak 
in het gebied van onderzoek. In 1976 was 39% van de totale pro-
duktieomvang van de tuinbouw afkomstig; in 1971 bedroeg dit per-
centage nog 43. Het aantal sbe is echter iets toegenomen: van 
434000 in 1971 tot 442000 in 1976. In laatstgenoemd jaar was 11% 
van de totale oppervlakte cultuurgrond als tuinland in gebruik 
(1971: 12%). Het glasareaal (537 ha) bleef in beide jaren in op-
pervlakte gelijk, de oppervlakte champignons verminderde van 
307000 m2 tot 260000 m2, terwijl de oppervlakte opengrondstuin-
bouw eveneens terugliep (van 8288 ha naar 7336 ha). 
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a. Glastuinbouw 
Van het totale aantal sbe voor de tuinbouw namen de glastuin-
bouwbedrijven in beide jaren ruim de helft voor hun rekening, bij 
een grondgebruik van nog niet één procent van de totale oppervlak-
te cultuurgrond. 
De belangrijkste teelt is groenten onder verwarmd glas (1976: 
72%). De oppervlakte groenten onder koud glas was in 1976 vrijwel 
gelijk aan de oppervlakte bloemen; in 1971 was het bloemenareaal 
echter nog slechts een fractie van de oppervlakte groenten onder 
koud glas. 
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In gebied 5 is de oppervlakte tuinbouw onder glas het grootst; 
ruim 40% van de totale oppervlakte glas wordt daar aangetroffen. 
Het aandeel van de gemeente Venlo in de totale oppervlakte glas-
tuinbouw is in de periode 1971-1976 teruggelopen en wel van 37 
naar 33%. Ook gebied 2 is met 25% van de totale oppervlakte glas 
van belang, een percentage waartoe vooral de gemeente Horst (14% 
van de totale oppervlakte glastuinbouw)in belangrijke mate bij-
draagt, terwijl in dit verband ook het aandeel van de gemeente 
Maasbree (in gebied 4) met 10% van de totale oppervlakte niet on-
vermeld mag blijven. 
De teelt van groenten onder verwarmd glas is tussen 1971 en 
1976 vrij sterk toegenomen. De oppervlakte bloemen onder glas 
werd ruim verdubbeld (van 32 naar 70 ha). De mate waarin tuinbouw 
onder glas op de diverse bedrijfstypen voorkomt blijkt uit tabel 
3.11. 
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Tabel 3.11 Oppervlakte tuinbouw onder glas op de diverse be-
drij f stypen (bedrijven met 50 sbe en meer) in 1971 en 
1976 


























Het aantal bedrijven met tuinbouw in open grond is tussen 
1971 en 1976 sneller verminderd dan de oppervlakte tuinbouw in de 
open grond, wat uiteraard resulteerde in een stijging van de ge-
middelde oppervlakte tuinbouw in de open grond per bedrijf. Rond 
10% van de cultuurgrond is in gebruik voor deze tak van tuinbouw. 
Tabel 3.12 Opengrondstuinbouw (bedrijven met 50 sbe en meer); 
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Gebied 1 onderscheidt zich door de grootste gemiddelde opper-
vlakte opengrondstuinbouw per bedrijf, gebied 2 heeft het grootste 
aantal bedrijven met tuinbouw in de open grond. In gebied 5 komt 
de opengrondstuinbouw echter het meest voor, daar in 1976 66% van 
de bedrijven deze tak van tuinbouw uitoefende en daarvoor 19% van 
de in dat gebied aanwezige cultuurgrond gebruikte. 
Uit tabel 3.13 blijkt, dat opengrondstuinbouw ook vrij veel 
wordt aangetroffen op andere dan de tuinbouwbedrijfstypen 1). 
Tabel 3.13 Opengrondstuinbouw naar bedrijfstype (bedrijven met 































































































































1) Glastuinbouw-, opengrondstuinbouw-en overige tuinbouwbedrijven. 
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In 1976 behoorde slechts 54% van alle bedrijven met open-
grondstuinbouw tot de tuinbouwbedrijfstypen 1). Daar zij echter 
65% van de totale oppervlakte opengrondstuinbouw in gebruik had-
den was wel de gemiddelde oppervlakte opengrondstuinbouw per be-
drijf wat groter dan bij de andere bedrij fs typen, namelijk 2,8 
tegen 1,7 ha. 
Naar gemeente bezien komen de grootste oppervlakten open-
grondstuinbouw voor in de gemeenten Grubbenvorst (725 ha = 33% 
tot. opp.), Horst (693 ha = 17% tot.opp.), Venray (628 ha = 8% tot. 
opp.), Maasbree (600 ha = 22% tot. opp.) en Venlo (430 ha = 33% 
tot. opp.), terwijl deze vorm van tuinbouw voor de gemeente Tege-
len eveneens erg belangrijk is (151 ha = 55% van de totale opper-
vlakte) . 
Evenals in de glastuinbouw neemt ook bij de tuinbouw in de 
open grond de groenteteelt de voornaamste plaats in (1976: 63% 
van de oppervlakte). Ten behoeve van de boomkwekerij is tussen 
1971 en 1976 meer cultuurgrond in gebruik genomen. 
Tabel 3.14 Opengrondstuinbouw verdeeld naar gewassen (bedrijven 

























































































In grote lijnen kan worden gesteld dat de betekenis van de 
teelt van groenten in vrijwel alle gebieden is afgenomen. De boom-
kwekerij, die overal aan betekenis heeft gewonnen, blijkt in ge-
bied 1 het meest voor te komen; ook de toeneming tussen 1971 en 
1976 was daar het grootst, nl. 84 ha. 
c. Champignonteelt 
Het aandeel van de champignonteelt in de produktieoravang van 
de tuinbouw in sbe, is tussen 1971 en 1976 gedaald van 18 naar 13%. 
1) Glastuinbouw-, opengrondstuinbouw-en overige tuinbouwbedrijven. 
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SBE AKKERBOUW IN % VAN HET TOTALE AANTAL SBE KAART 8 
OP BEDRIJVEN MET 50 SBE 
EN MEER IN 1976 
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Het aantal bedrijven met champignons is in die periode met 
29% verminderd, terwijl de teeltoppervlakte daalde met 15%. De 
gemiddelde oppervlakte champignons per bedrijf is dan ook gestegen 
van 595 m2 in 1971 naar 705 m2 in 1976. 
Tabel 3.15 Champignonteelt (bedrijven met 50 sbe en meer) in 


























































































Bron : CBS. 
Voor de champignonteelt is vooral gebied 2 van belang; 42% 
van de bedrijven met champignons werden daar aangetroffen. De op-
pervlakte champignons in dit gebied bedroeg in 1976 44% van de 
totale oppervlakte. Vooral de gemeente Horst i's van belang voor 
deze teelt. In deze gemeente lag 26% van alle bedrijven met cham-
pignons in het gebied van onderzoek met 22% van de totale opper-
vlakte champignons. De gemeenten Helden en Venray, eveneens gele-
gen in gebied 2 namen ieder 9% van de totale oppervlakte champig-
nons voor hun rekening. In gebied 4 lag 43% van de bedrijven met 
champignons in de gemeente Kessel met 60% van de totale oppervlak-
te champignons in dit gebied. 
Van alle bedrijven met champignons had in 1971 43% meer dan 
500 m2 champignons; in 1976 51%. In beide jaren had ongeveer een 
derde van de bedrijven 500-1000 m2, terwijl 15% in 1976 meer dan 
1000 m2 had (1971: 11%). In gebied 3 had 40% van de bedrijven 
1000 m2 of meer; wel was het aantal bedrijven met champignons er 
vrij gering. Uit bijlage 21 kan worden afgeleid, dat de champig-
nonteelt voornamelijk wordt uitgeoefend op bedrijven die bij dit 
onderzoek zijn gerangschikt onder de glastuinbouwbedrijven (95%). 
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3-5 Akkerbouw 
In 1971 en 1976 had ca. 75% van alle bedrijven met cultuur-
grond grond als bouwland in gebruik. Het aantal bedrijven met 
bouwland is tussen 1971 en 1976 met 9% afgenomen, maar de opper-
vlakte bouwland is met 2% toegenomen. De gemiddelde oppervlakte 
bouwland per bedrijf steeg met 12%. 
Het aandeel van de akkerbouw in de totale produktieomvang 
was in beide jaren vrijwel gelijk (12% van het totale aantal sbe). 
Zowel in 1971 als in 1976 had 12% van de bedrijven met akker-
bouw minder dan 1 ha voor dit doel in gebruik, rond 40% had 1-5 ha 
bouwland. Meer dan 10 ha had in 1971 15% van de bedrijven tegen 
20% in 1976, terwijl het aantal bedrijven met 5-10 ha bouwland 
zakte van 33 naar 29%. 





























































































De gemiddelde oppervlakte bouwland per bedrijf lag in gebied 
6 in beide jaren aanzienlijk boven het gemiddelde voor het gehele 
gebied van onderzoek. Bijna alle bedrijven in dit gebied hadden 
bouwland in gebruik. In gebied 5 was dat voor 54% van de bedrijven 
het geval. 
Tussen 1971 en 1976 is het aandeel van de snijmaïs in het 
bouwplan aanzienlijk uitgebreid (van 2 naar 23%), terwijl dat van 
de granen fors werd gereduceerd (van 59 naar 33%). Het aandeel van 
aardappelen, suikerbieten en overige gewassen in de oppervlakte 
bouwland veranderde nauwelijks. 
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Tabel 3.17 Bouwlandgebruik (bedrijven met 50 sbe en meer) in 






























































































In gebied 3 was de verschuiving in het bouwlandgebruik van 
granen naar snijmaïs het meest markant, wat mogelijk kan worden 
verklaard uit de betekenis van de rundveehouderij voor dit gebied. 
Gebied 6 valt op door de lage percentages aardappelen en snijmaïs. 
In bijlage 22 wordt een overzicht gegeven van de betekenis 
van de akkerbouw voor de verschillende bedrij fstypen. Bij de ak-
kerbouwbedrijven is het aantal bedrijven met bouwland wat meer 
gestegen dan de oppervlakte bouwland, zodat de gemiddelde opper-
vlakte bouwland tussen 1971 en 1976 afnam. Ook op de opengronds-
tuinbouwbedrijven is de gemiddelde oppervlakte afgenomen, bij de 
overige bedrijfstypen werd het bouwlandareaal gemiddeld groter. 
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4 . Te v e r w a c h t e n o n t w i k k e l i n g e n 
in de n a a s t e t o e k o m s t 
4.1 Inleiding 
In het voorgaande is een beeld gegeven van de structurele 
ontwikkelingen, die zich in het recente verleden in de land- en 
tuinbouw in Noord- en Midden-Limburg hebben voltrokken. Daarbij is 
o.a. naar voren gekomen, dat het aantal bedrijven is verminderd 
evenals het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten. De totale 
produktieomvang daarentegen bleek te zijn toegenomen, met name in 
de rundveesector en in de intensieve veehouderij. Een en ander 
leidde ertoe, dat de bedrijfsomvang belangrijk groter werd en de 
arbeidsproduktiviteit aanzienlijk steeg. 
In dit hoofdstuk zal een indruk worden gegeven van de ontwik-
kelingen, die zich naar verwachting in de periode tot 1986 zullen 
voordoen. De vooruitberekeningen zijn in eerste instantie geba-
seerd op de ontwikkelingstendenties in de afgelopen jaren. Vervol-
gens is - met name voor wat betreft de te verwachten ontwikkeling 
van de produktieomvang van de afzonderlijke bedrijfstakken - ge-
bruik gemaakt van informatie, verstrekt door medewerkers van het 
Consulentschap voor de Rundveehouderij en de Akkerbouw, het Con-
sulentschap voor de Tuinbouw en het Consulentschap voor de Var-
kens- en Pluimveehouderij. Bij de berekeningen in dit hoofdstuk 
wordt ervan uitgegaan, dat zowel het nationale als het EG-land-
bouwbeleid ongewijzigd zal worden voortgezet. Er is geen rekening 
gehouden met eventuele claims van de zijde van natuur en landschap. 
De aandacht zal in dit hoofdstuk in hoofdzaak zijn gericht op 
de te verwachten ontwikkelingen bij de bedrijven van 50 sbe en 
meer; op deze groep bedrijven hebben de paragrafen 4.2 t/m 4.7 be-
trekking. In paragraaf 4.8 zal ten slotte in het kort worden inge-
gaan op de bedrijven met minder dan 50 sbe. 
4.2 Aantal bedrijven 
In de achter ons liggende jaren is het aantal bedrijven met 
50 sbe en meer afgenomen. Men mag aannemen, dat de voor ons lig-
gende periode een verdergaande daling te zien zal geven. Hoe groot 
zal deze daling nu ongeveer zijn? De toekomstige ontwikkeling van 
het aantal bedrijven wordt met name bepaald door vier factoren: 
de leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden, de opvolgingssituatie, 
de beroepsverandering van boeren en tuinders en ten slotte sterfte 
en invaliditeit. Op deze factoren is de berekening van het ver-
loop van het aantal bedrijven tot 1986 gebaseerd. Buiten beschou-
wing bleef het effect van eventuele nieuw-vestiging van agrari-
sche bedrijven. Uitgegaan is van de volgende veronderstellingen: 
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- in de periode 1976-1986 zal twee derde van de bedrijven met een 
bedrij fshoofd van vijftig jaar of ouder, eaar in 1976 geen op-
volger beschikbaar was, worden beëindigd c.q. overgaan naar de 
categorie van de bedrijven tot 50 sbe; 
- in de jaren tussen 1976 en 1986 zal 5% van de bedrijven met een 
bedrijfshoofd jonger dan vijftig jaar worden beëindigd ten ge-
volge van beroepsverandering c.q. om deze reden overgaan naar 
de categorie bedrijven tot 50 sbe; 
- de bedrijven, waarvan het bedrijfshoofd overlijdt of invalide 
wordt en waar geen opvolger aanwezig is, zullen niet worden 
voortgezet. 
Voor informatie over de gevolgde berekeningsmethodiek wordt 
verwezen naar bijlage 23. Gegeven bovenstaande uitgangspunten zal 
het aantal bedrijven met 50 sbe en meer tot 1986 verminderen met 
21%, of wel 2,3% per jaar. Dit is een iets snellere daling dan in 
de periode 1971-1976 (2,1% per jaar). Hierbij zij aangetekend dat 
geen rekening is gehouden met eventuele nieuw-vestigingen met 
overname door derden van bedrijven waar het bedrij fshoofd over-
lijdt en geen opvolger aanwezig is. Deze ontwikkelingen, die bij 
het voor het onderzoek beschikbare materiaal niet getalsmatig zijn 
te benaderen, kunnen en minder snelle vermindering van het aantal 
bedrijven tot gevolg hebben. Overigens wordt ook in de Landbouw-
verkenningen (Ministerie van Landbouw en Visserij, 1977) voor de 
naaste toekomst een snellere vermindering van het aantal hoofdbe-
roepsbedrij ven dan in het recente verleden verwacht. De afname 
van het aantal bedrijven in de deelgebieden 1 en 2 zal naar ver-
wachting wat groter zijn dan in de andere deelgebieden. 
Tabel 4.1 Verwachte ontwikkeling van het aantal bedrijven met 

























































In de periode 1971-1976 verminderde de totale oppervlakte 
cultuurgrond in gebruik bij alle bedrijven met 10 sbe en meer met 
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ruim 4% (zie hoofdstuk 2). Volgens de Provinciale Planologische 
Dienst mag worden aangenomen, dat - gelet op de behoefte aan grond 
voor woningbouw, aanleg van wegen en industrieterreinen e.d. - de 
inkrimping van het areaal cultuurgrond in de komende jaren in on-
geveer hetzelfde tempo zal doorgaan. Voor de periode 1976-1986 
houdt dit een afname van 8,5% of wel 6812 ha in. De totale opper-
vlakte cultuurgrond in 1986 bedraagt dan 73324 ha. 
Nu doet zich de vraag voor, hoe de cultuurgrond in 1986 zal 
zijn verdeeld over de bedrijven met 50 sbe en meer en de bedrijven 
tot 50 sbe. Hierover bestaat weinig zekerheid. Er mag echter wor-
den verwacht, dat het aandeel van de bedrijven tot 50 sbe in de 
totale oppervlakte cultuurgrond - welk aandeel tussen 1971 en 1976 
daalde van 12% naar 10% - nog verder zal afnemen. Zulks in ver-
band met het feit, dat zich in deze categorie relatief veel oude-
re bedrij fshoofden bevinden (zie hoofdstuk 2). Weliswaar zullen 
sommige bedrijven met 50 sbe en meer overgaan naar de categorie 
van de bedrijven tot 50 sbe (bijvoorbeeld omdat er geen opvolger 
aanwezig is), maar dit zal naar verwachting niet opwegen tegen 
het aantal verdwijnende bedrijven tot 50 sbe. Bij de berekeningen 
wordt er daarom van uitgegaan, dat in 1986 nog 7% van de cultuur-
grond in handen zal zijn van de bedrijven tot 50 sbe. Dit bete-
kent, dat de bedrijven met 50 sbe en meer in 1986 zullen beschik-
ken over 68190 ha. 
In onderstaande tabel is de verwachte ontwikkeling per deel-
gebied weergegeven. Bij de hieraan ten grondslag liggende bereke-
ningen is per deelgebied van dezelfde veronderstellingen uitgegaan 
als t.a.v. het streekplangebied in zijn geheel nl.: 
- de totale oppervlakte cultuurgrond zal in de komende jaren in 
hetzelfde tempo verminderen als in de periode 1971-1976; 
- het aandeel van de bedrijven tot 50 sbe in de totale oppervlakte 
cultuurgrond zal dalen. 
Tabel 4.2 Verwachte ontwikkeling van de oppervlakte cultuurgrond 
























































Tussen 1976 en 1986 zal de oppervlakte cultuurgrond, in ge-
bruik bij bedrijven met 50 sbe en meer, naar verwachting vermin-
deren met 6%. Omdat volgens raming het aantal bedrijven sneller 
zal dalen dan het areaal cultuurgrond, kan er enige ruimte komen 
voor bedrijfsoppervlaktevergroting. De mogelijkheden hiertoe zijn 
echter beperkt; terwijl in 1976 gemiddeld 10,6 ha per bedrijf be-
schikbaar was, zal dit in 1986 12,8 ha zijn. Worden de bedrijven 
zonder cultuurgrond niet bij het gemiddelde betrokken dan be-
draagt de gemiddelde oppervlakte per bedrijf (met cultuurgrond) in 
1986 ca. 13,5 ha; in 1976 was dat 11,2 (tabel 2.5). 
4.4 Bedrij f s typen 
De toekomstige ontwikkeling van het aantal bedrijven per be-
drijfstype wordt op de eerste plaats bepaald door dezelfde facto-
ren als die, welke van invloed zijn op het verloop van het totale 
aantal bedrijven: leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden, opvol-
gingssituatie, beroepsverandering, sterfte en invaliditeit. Op de 
tweede plaats kan de bedrijfsstructuur zich wijzigen, doordat be-
drijven van het ene naar het andere bedrij fstype overgaan; in dit 
verband moet vooral worden gedacht aan ontmenging en specialisa-
tie. 
Door nu per bedrij fstype dezelfde berekening uit te voeren 
als in paragraaf 4.2 voor het totale aantal bedrijven met 50 sbe 
en meer kan een indruk worden gegeven van het effect van de eerst-
genoemde categorie factoren (leeftijdsopbouw enz.). In bijlage 24 
is dit effect voor de periode 1976-1986 weergegeven. Daaruit 
blijkt dat is te verwachten dat de "overige landbouwbedrijven" en 
de gemengde land- en tuinbouwbedrijven de sterkste vermindering 
zullen vertonen. 
Als gevolg van de te verwachten invloed van ontmenging en 
specialisatie zullen deze beide typen of meer in het algemeen de 
wat minder gespecialiseerde typen in de komende jaren nog eens 
een extra daling van het aantal bedrijven te zien geven. 
Samenvattend mag worden verwacht dat het aandeel "overige 
landbouwbedrijven" en de gemengde land- en tuinbouwbedrijven zal 
afnemen en dat het aantal rundvee-, veredelings- en glastuinbouw-
bedrijven zal stijgen. Bij de glastuinbouwbedrijven hangt dit 
vooral samen met de leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden. 
4.5 Produktieomvang per bedrijfstak 
a. rundveehouderij 
In de periode 1971-1976 steeg het aantal melkkoeien op de be-
drijven met 50 sbe en meer met 29%, terwijl het aantal bedrijven 
met melkkoeien terugliep met 26%. Soortgelijke ontwikkelingen de-
den zich voor in de - naar verhouding veel minder belangrijke -
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mestveesector. Voor de komende jaren is een voortzetting van deze 
ontwikkelingstendenties te verwachten, zij het in een beduidend 
minder snel tempo. De totale produktieomvang in de rundveehoude-
rij is in sterke mate afhankelijk van het aanwezige areaal gras-
land + voedergewassen. Ervan uitgaande, dat de bouwland-gras-
landverhouding in de komende jaren niet zal veranderen, evenals 
dat afgezien van enkele schommelingen ook in het recente verleden 
het geval was, kan het graslandareaal in 1986 op 30200 ha worden 
geraamd. Verder mag worden verwacht dat bij de akkerbouw het aan-
deel voedergewassen (snijmaïs) nog tot ca. 25% zal stijgen. In 
Noord-Brabant worden nl. soms veel hogere percentages aangetrof-
fen, hetgeen samenhangt met het feit dat in tegenstelling tot 
Noord- en Midden-Limburg daar de akkerbouw veelal in zijn geheel 
ten dienste staat van de rundveehouderij. Samenvattend zal er dan 
in 1986 ca. 37800 ha grasland + voedergewassen beschikbaar zijn. 
In de achter ons liggende jaren is het aantal grootveeëenhe-
den per ha grasland + voedergewassen gestegen van 2,17 (1971) naar 
2,42 (1976). Een verdere toename kan worden verwacht. Landelijk 
wordt voor de naaste toekomst een stijging tot 2,8 gve per ha 
verondersteld (Ministerie van Landbouw en Visserij : "Landbouwver-
kenaingon 1977). Bij de berekeningen wordt ervan uitgegaan, dat 
de veebezetting in 1986 in Noord- en Midden-Limburg óók op dit 
niveau zal liggen. Dit lijkt niet te hoog, aangezien in 1976 de 
veebezetting op de rundveebedrijven in het streekplangebied reeds 
2,8 gve per ha bedroeg (zie bijlage 15). Uitgaande van deze norm 
zal er in 1986 op de bedrijven met 50 sbe en meer in Noord- en 
Midden-Limburg plaats zijn voor 37.800 x 2,8 = ca. 105.800 gve 
(1976 : 96.000 gve). Aannemende dat de verhouding melkkoeien: 
jongvee in de naaste toekomst nog enigszins verder zal veranderen 
ten gunste van het melkvee 1) en dat de mestveesector ook enige 
uitbreiding zal ondergaan, dan lijkt een toename van de melkvee-
stapel tot ca. 65000 dieren in 1986 zeer wel denkbaar (1976: 
57214 melkkoeien). Dit betekent een stijging van 14% voor de pe-
riode 1976-1986. 2) Gegeven bovenstaande uitgangspunten zal op de 
1) In 1971 was het aantal stuks jongvee per 100 melkkoeien 110 en 
in 1976 was dat 101. Dit is gemiddeld gezien nogal hoog. Onge-
veer 70 stuks is reeds genoeg om de eigen veestapel in stand 
te houden. 
2) Het aandeel van de bedrijven met melkkoeien in het totale aantal be-
drijven is tussen 1971 en 1976 gedaald. Als gevolg van ontmenging 
c.q. specialisatie zal de daling zich in de komende jaren voort-
zetten. Indien gezien de voortgaande ontmenging in 1986 nog 25% 
van het aantal dan aanwezige bedrijven melkkoeien zou houden (in 
1971 was dat 36% en in 1976 30%), dan zal het gemiddelde aantal melk-
koeien per bedrijf in dat jaar 49 bedragen. In 1976 was dit 28 voor 
alle bedrijven; op de rundveebedrijven was dit echter al 37. In de 
Landbouwverkenningen (Ministerie van landbouw en visserij , 1977) 
wordt een iets minder snelle stijging van het aantal melkkoeien per 
bedrijf voorzien ( 1990:47) . Hierbij dient te worden aangetekend 
dat in dit laatste cijfer ook bedrijven met minder dan 50 sbe dus, 
_„ met weinig melkkoeien,zijn verwerkt. 
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bedrijven met 50 sbe en meer het totale aantal sbe voor de rund-
veehouderij in zijn geheel kunnen toenemen tot ongeveer 254400 in 
1986 (1976: 235300). Dit komt neer op een uitbreiding met 8%. Ta-
bel 4.3 brengt de geraamde ontwikkeling per deelgebied in beeld 
(zie bijlage 25). 
Tabel 4.3 Verwachte ontwikkeling van de produktieomvang van de 
rundveehouderij (bedrijven met 50 sbe en meer) 
































b. Intensieve veehouderij 
Tussen 1971 en 1976 is de produktieomvang van de veredelings-
sector (of wel intensieve veehouderij) in het streekplangebied 
aanzienlijk toegenomen. In de twee belangrijkste takken - de var-
kensfokkerij en de varkensmesterij - steeg het aantal dieren met 
22% resp. 45%. Tevens nam het aantal bedrijven, waarop een bepaal-
de diersoort voorkwam af. 
Voor de komende jaren mag worden aangenomen dat de produktie-
omvang van de intensieve veehouderij verder zal toenemen en het 
aantal bedrijven met veredeling zal dalen. In welke mate dit het 
geval zal zijn, is echter moeilijk aan te geven. Hoe snel de uit-
breiding van de intensieve veehouderij in de periode tot 1986 zal 
verlopen, is o.a. afhankelijk van de groei van de vraag. In dit 
verband dient te worden gewezen op het feit, dat de toename van 
de bevolking in de afzetgebieden slechts gering zal zijn. Te za-
men met de vermoedelijk bescheiden groei van de welvaart leidt dit 
tot de verwachting, dat de stijging van de consumptie beperkt zal 
zijn. Anderzijds moet worden gewezen op de gunstige ligging van 
het gebied uit het oogpunt van de aanvoer van produktiemiddelen 
en de afzet van eindprodukten. Met het oog op de concurrentieposi-
tie is dit een positief aspect. Daarnaast speelt een rol dat de 
intensieve veehouderij voor verschillende bedrijven - gezien de 
geringe ruimte op de grondmarkt en de hoge grondprijzen - het eni-
ge alternatief is. Ten slotte kan op een aantal bedrijven een ver-
dere groei worden belemmerd door het vraagstuk van de mestafzet, 
door de hinderwet en door eventuele andere maatregelen uit het 
oogpunt van milieubeheer. In hoeverre de ontwikkeling van de in-
tensieve veehouderij hierdoor zal worden vertraagd, is moeilijk 
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te overzien. Vrij algemeen wordt verwacht dat de veredeling zich 
in de komende jaren veel minder snel zal uitbreiden dan in het 
jongste verleden het geval was (o.a. Landbouwverkenningen). Mede 
in verband hiermee gaan wij er in onze berekeningen van uit, dat 
de produktieomvang van de intensieve veehouderij in de tien jaren 
tussen 1976 en 1986 - zowel in de afzonderlijke deelgebieden als 
in het streekplangebied in zijn geheel - met hetzelfde percentage 
zal toenemen als in de vijf jaar tussen 1971 en 1976. Dit houdt in, 
dat voor de naaste toekomst ongeveer een halvering van het jaar-
lijkse groeitempo wordt aangenomen. 
Tabel 4.4 Verwachte ontwikkeling van de produktieomvang van de 






































In de achter ons liggende jaren is de produktieomvang van de 
tuinbouwsector in slechts geringe mate toegenomen (+ 2%). Ook voor 
de komende jaren wordt een beperkte uitbreiding voorzien. 
Het glasareaal is tussen 1971 en 1976 op hetzelfde niveau ge-
bleven. Toch zijn er belangrijke veranderingen opgetreden. De gro-
tendeels verouderde glasopstanden worden geleidelijk vernieuwd; 
dit is met name de laatste drie jaren het geval geweest. Verwacht 
wordt, dat de modernisering van de glastuinbouw in het streekplan-
gebied zich in de naaste toekomst zal voortzetten. Dit zal naar 
verwachting gepaard gaan met een lichte uitbreiding van het glas-
areaal veelal op bestaande bedrijven en met name in deelgebied 2. 
Voor de vollegrondsgroenteteelt wordt een stabilisering of even-
tueel een lichte stijging van de produktieomvang voorzien. Het 
fruitareaal zal als gevolg van de vermoedelijk geringe rendabili-
teit waarschijnlijk een verdere vermindering ondergaan. Verder zal 
de produktieomvang van de champignonteelt zich vermoedelijk op het 
niveau van 1976 handhaven. Het boomkwekerij areaal ten slotte zal, 
zij het wat minder dan in het recente verleden, nog worden uitge-
breid; dit zal met name geschieden in deelgebied 1, waar in Î976 
reeds ruim de helft van de totale oppervlakte boomkwekerij van 
het streekplangebied voorkwam. 
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Het totale aantal sbe voor de tuinbouw zal al met al nog iets 
kunnen stijgen. Bij de berekening wordt rekening gehouden met een 
uitbreiding van 10% in de deelgebieden 1 en 2 en 5% in de andere 
deelgebieden. Voor het streekplangebied in zijn geheel betekent 
dit een toename van de produktieomvang van de tuinbouwsector in de 
periode 1976-1986 met 0,8% per jaar. In de Landbouwverkenning 
(Ministerie van Landbouw en Visserij, 1977) wordt tot 1990 een-
zelfde jaarlijkse toename voorzien. Deze geleidelijke uitbreiding 
zal voornamelijk op de bestaande bedrijven plaatsvinden. Soms kan 
sprake zijn van nieuw-vestiging van bedrijven, waarbij het dan na-
genoeg uitsluitend zal gaan om jonge bedrijfshoofden die o.a. 
daarvoor zullen hebben meegewerkt op het ouderlijk bedrijf. (Thl. 
van Berkel, LEI, 1978). Verder zal er wel behoefte aan hervesti-
ging binnen het studiegebied blijven bestaan. (Werkgroep Selen, 
1977). 
Tabel 4.5 Verwachte ontwikkeling van de produktieomvang van de 






































In 1976 bedroeg het akkerbouwareaal van de bedrijven met 50 
sbe en meer 32024 ha. De verwachting is dat de bouwland-grasland-
verhouding in de komende tien jaar nauwelijks zal veranderen. Dit 
betekent, dat de oppervlakte bouwland in 1986 ca. 30200 ha zal 
bedragen. In de komende jaren, zal vermoedelijk enige intensive-
ring optreden. Verwacht wordt dat de relatieve betekenis van de 
aardappelen, de "overige" gewassen en snijmaïs in het bouwplan 
nog iets zal toenemen. In de berekeningen wordt er daarom van uit-
gegaan dat het aantal sbe per ha bouwland tussen 1976 en 1986 zal 
stijgen met 10% tot 4,9 sbe per ha. In 1976 was dat bijna 4,5. 
Bij bovengenoemde uitgangspunten zal de produktieomvang van de 
akkerbouwsector tot 1986 groeien met 4%. In tabel 4.6 is de ver-
wachte ontwikkeling per deelgebied weergegeven. Voor de bereke-
ning per deelgebied wordt verwezen naar bijlage 26. 
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Tabel 4.6 Verwachte ontwikkeling van de produktieomvang van de 





































4.6 Totale produktieomvang van de land- en tuinbouw 
In het voorgaande werd een schatting gemaakt van de ontwikke-
ling van de produktieomvang van de afzonderlijke bedrijfstakken 
tot 1986. Op grond hiervan kan een beeld worden gegeven van de 
verwachte ontwikkeling van de totale produktieomvang van de be-
drijven met 50 sbe en meer. De verwachting is, dat het totale aan-
tal sbe tussen 1976 en 1986 zal toenemen met 11% of wel 1,0% per 
jaar. Dit is aanzienlijk minder dan de toename in de periode 1971-
1976 (2,3% per jaar). Deze duidelijke vertraging van de groei is 
in overeenstemming met hetgeen landelijk wordt verwacht. (Ministe-
rie van Landbouw en Visserij, 1977). Voor de deelgebieden 1, 2 en 
3 wordt een sterkere stijging van de produktieomvang voorzien dan 
voor de gebieden 4, 5 en 6 (zie tabel 4.7); dit verschil in ont-
wikkeling deed zich ook in de achter ons liggende jaren voor. 
Tabel 4.7 Verwachte ontwikkeling van de totale produktieomvang 




































Uit tabel 4.8 komt naar voren, dat er in de komende jaren 
geen grote veranderingen worden verwacht in de relatieve betekenis 
van verschillende produktiesectoren. Het aandeel van de intensieve 
veehouderij zal iets stijgen, terwijl het aandeel van de rundvee-
sector en de tuinbouw in geringe mate afnemen. 
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Tabel 4.8 Verwachte procentuele verdeling van de totale produk-
tieomvang over de produktierichtingen 

















































































4.7 Produktieomvang per bedrijf en per man 
In paragraaf 4.2 werd het aantal bedrijven met 50 sbe en 
meer in 1986 in het streekplangebied geraamd op 5342. Gerelateerd 
aan de schatting van de totale produktieomvang betekent dit, dat 
de gemiddelde omvang per bedrijf in 1986 235 sbe zal bedragen. In 
1976 was dit 167 sbe. In de periode 1976-1986 zal de gemiddelde 
bedrijfsomvang - bij de in het voorgaande gehanteerde uitgangs-
punten - dus stijgen met 41%. 
De verwachting is, dat in 1986 - evenals in 1976 - de gemid-
delde bedrijfsomvang in de deelgebieden 1, 2 en 3 het hoogst zal 
zijn. Het gemiddelde aantal sbe per bedrijf in de gebieden 4 en 5 
en vooral in 6 zal duidelijk achterblijven. 





































Aangenomen mag worden, dat het gemiddelde aantal vaste man-
nelijke arbeidskrachten per bedrijf, evenals de achterliggende 
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periode, in de komende jaren nauwelijks zal veranderen. Bovendien 
zal, gezien de reeds vrij lage arbeidsbezetting, van een verdere 
daling ervan vermoedelijk niet of nauwelijks sprake zijn. Bij de 
berekening van de produktieomvang per vaste mannelijke arbeids-
kracht is er daarom van uitgegaan, dat de gemiddelde arbeidsbezet-
ting op de bedrijven in 1986 gelijk zal zijn aan die in 1976. De 
uiteindelijke verwachting is dat in 1986 het gemiddelde aantal sbe 
per vaste mannelijke arbeidskracht ongeveer 180 zal bedragen. Ver-
geleken met 1976 betekent dit een groei van de "arbeidsprodukti-
viteit" met 3,6% per jaar. 
Hoe moet nu deze structurele ontwikkeling worden beoordeeld? 
In de Landbouwverkenningen (Ministerie van Landbouw en Visserij, 
1977) is nagegaan hoe de produktieomvang per arbeidskracht zich 
zou moeten ontwikkelen om het inkomen op peil te houden. Zo zou 
de produktieomvang per volwaardige arbeidskracht tot 1990 op de 
melkveehouderij- en akkerbouwbedrijven moeten toenemen tot 220 sbe 
en op de glastuinbouwbedrijven tot 140 sbe. In 1986 zou dat dan 
resp. 198 en 128 sbe moeten zijn. Gezien de aard van de produktie 
in Noord- en Midden-Limburg zou hier in dat jaar gemiddeld 170 sbe 
per volwaardige arbeidskracht nodig zijn om het inkomen op peil 
te houden. Gezien de verwachting omtrent het gemiddelde (180) lij-
ken de vooruitzichten niet ongunstig. Of deze verwachting uitkomt, 
zal ook afhangen van het feit of de voortdurend noodzakelijke aan-
passingen op de bedrijven en in het gebied kunnen worden doorge-
voerd. Bovendien gaat het hier om een gemiddelde. Tabel 2.10 en 
bijlage 9 tonen wel aan dat er een aanzienlijke spreiding bestaat 
in de produktieomvang van de bedrijven en de daarmee samenhangen-
de produktieomvang per arbeidskracht. Ook bestaan er per bedrij fs-
type verschillen (bijlage 10). In het bijzonder wordt op de akker-
bouwbedrijven een lage produktieomvang (sbe) per 'arbeidskracht 
aangetroffen. 
Tabel 4.10 Het gemiddelde aantal sbe per vaste mannelijke ar-
beidskracht (bedrijven met 50 sbe en meer) 
Deel-
gebied 
Gemiddeld aantal sbe per vastemannel.arb.kr. 
1976 ' ' 1986 
Index 
(1976=100) 
1 132 191 145 
2 137 200 146 
3 133 190 143 
4 108 148 137 
5 112 150 134 
6 110 149 135 
Totaal 127 180 142 
Wat de deelgebieden betreft: de gebieden 4, 5 en 6 zullen 
lagere gemiddelden te zien geven dan de deelgebieden 1, 2 en 3. 
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Bovendien is er een lichte tendens tot vergroting van de genoemde 
verschillen in de komende periode. 
4.8 De bedrijven tot 50 sbe 
In de jaren tussen 1971 en 1976 is het aantal van deze be-
drijven verminderd met 20%. De oppervlakte cultuurgrond, die bij 
deze bedrijven in gebruik was, daalde eveneens met 20%, terwijl 
het aantal sbe terugliep met 23%. 
Voor de periode tot 1986 bestaat de verwachting dat de bete-
kenis van de bedrijven tot 50 sbe nog verder zal verminderen. De-
ze verwachting is met name gebaseerd op de leeftijdsopbouw van de 
betrokken bedrijfshoofden. Hoe snel de daling van het aantal be-
drijven tot 50 sbe zal verlopen, is moeilijk te voorzien. Dit 
wordt immers mede bepaald door de vraag, hoeveel bedrijven met 
50 sbe en meer in de komende jaren zullen overgaan naar de cate-
gorie van de bedrijven tot 50 sbe. Vermoedelijk zal de daling van 
het aantal bedrijven tot 50 sbe - evenals in het recente verleden 
- sneller verlopen dan de vermindering van het aantal bedrijven 
met 50 sbe en meer, zoals die in paragraaf A.2 werd geraamd. Als 
gevolg hiervan zal de relatieve betekenis van de bedrijven tot 50 
sbe verder afnemen. Ook mag worden aangenomen, dat het aandeel van 
de bedrijven tot 50 sbe in de totale oppervlakte cultuurgrond en 
in het totale aantal sbe verder zal teruglopen. 
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5. R u i m t e l i j k e a s p e c t e n 
5.1 Inleiding 
In de hoofdstukken 2 en 3 is ingegaan op de thans aan de 
gang zijnde ontwikkelingen en processen binnen de land- en tuin-
bouw in Noord- en Midden-Limburg. In hoofdstuk A is een verwach-
ting voor de toekomst gegeven, waarbij naar voren kwam dat het 
aantal bedrijven iets sneller zal verminderen en de produktie 
minder zal stijgen dan in het verleden het geval was. In dit 
hoofdstuk is mede aan de hand van de verwachtingen voor de ko-
mende tien jaren een aantal ruimtelijke voorwaarden geformuleerd, 
waaraan zou moeten worden voldaan om de structurele ontwikkelin-
gen in de land- en tuinbouw zo goed mogelijk te laten verlopen. 
Aangezien, zoals afgesproken in de werkgroep, geen verkenning in 
het streekplangebied is uitgevoerd, zijn de te formuleren ruim-
telijke voorwaarden van algemene en globale aard. Wel zijn waar 
mogelijk de deelgebieden aangegeven waar bepaalde ontwikkelingen 
meer dan elders een rol spelen. 
Verder is in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de functio-
nele betekenis van de land- en tuinbouw en aan een aantal ruim-
telijke aspecten van de in de voorgaande hoofdstukken gesigna-
leerde ontwikkelingen. 
5.2 Functies van de land- en tuinbouw 
Voor het ruimtelijke beleid is het van belang té weten wel-
ke functies de land- en tuinbouw zoal kan vervullen. Immers voor 
het uitzetten van een aantal beleidslijnen naar de toekomst 
dient rekening te worden gehouden met de mogelijke effecten hier-
van op de verschillende functies. In de zogenaamde Oriënterings-
nota (1973) wordt het zinvol geacht bij de opbouw van een lange-
termijn-visie op de agrarische ontwikkelingen een onderscheid te 
maken tussen de land- en tuinbouw als producent van voedsel en 
grondstoffen en de land- en tuinbouw als bron van inkomsten. In 
het eerste geval is de voortbrenging van produkten primair. In 
het tweede geval staat de beloning van de produktiefactoren 
voorop. In dit kader wordt tegenwoordig het beheren van het lan-
delijke gebied wel als functie van de land- en tuinbouw gezien. 
Het landschap wordt als een produkt van de land- en tuinbouw be-
schouwd. De agrariërs bepalen immers in grote mate door hun acti-
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viteiten, hun bebouwing, de wijze van grondgebruik en de agrari-
sche inrichting ten aanzien van het landelijke gebied. De land-
en tuinbouw geeft vorm aan een zeer groot deel van de landelijke 
ruimte. Door middel van de produktie van voedsel en grondstoffen 
zorgt de landbouw voor werkgelegenheid, zowel direct (op de land-
en tuinbouwbedrijven) als indirect bij de toelevering, verwerking 
en afzet. 
In grote delen van Noord- en Midden-Limburg is de land- en 
tuinbouw een belangrijke stuwende bedrijvigheid. Circa 9,5% van de 
beroepsbevolking is in Noord- en Midden-Limburg werkzaam op de 
land- en tuinbouwbedrijven. Uitgaande van de wel vaak gehanteer-
de verhouding : aantal arbeidskrachten op de bedrijven - aantal 
arbeidskrachten in de afgeleide bedrijvigheid = 1 op 1, dan zou 
dat betekenen dat 19% van de beroepsbevolking min of meer afhan-
kelijk is van de land- en tuinbouw. De beloning van de ingezette 
produktiemiddelen levert een inkomen op voor de in de land- en 
tuinbouw en in de afhankelijke bedrijfstakken werkende personen. 
Een belangrijk aspect is dat de land- en tuinbouw een aanzien-
lijke bijdrage levert aan het nationale en in dit geval aan het 
regionale inkomen. 
Uit hoofdstuk 4 kan worden afgeleid dat er in 1986 naar ver-
wachting omstreeks 7000 mannelijke arbeidskrachten op de bedrij-
ven met 50 sbe en meer werkzaam zullen zijn. Deze arbeidskrach-
ten zullen een voldoende inkomen willen verwerven en bovendien 
willen werken onder sociaal verantwoorde omstandigheden. De be-
loning van de op de land- en tuinbouwbedrijven ingezette produk-
tiefactoren zal, wellicht afgezien van enkele beheersgebieden 
("relatie-notagebieden"), moeten worden behaald met het produce-
ren van voedsel en grondstoffen en de daarvoor uit de "markt" 
verkregen inkomsten. Per bedrijf zal getracht worden een zo 
"hoog" mogelijke opbrengst (ook in de tijd) tegen zo "laag" mo-
gelijke kosten te bewerkstelligen, waardoor een acceptabel netto-
overschot zal worden bereikt. Hiertoe zou de bedrijfsvoering 
plaats moeten hebben onder de meest gunstige omstandigheden, zou 
eigenlijk geen produktiecapaciteit (bijvoorbeeld als gevolg van 
onttrekking van cultuurgrond (voornamelijk deelgebieden 5 en 3) 
of beperkingen bij het grondgebruik) verloren mogen gaan en zou 
bovendien uitbreiding van de produktie (bijvoorbeeld intensiever 
grondgebruik of meer veredeling) mogelijk moeten blijven. Vooral 
in gebieden waar niet-agrarische activiteiten toenemen (bijvoor-
beeld verstedelijking in het bijzonder de deelgebieden 3, 4 en 
5) kan zekerheid over het kunnen continueren van het agrarisch 
bedrijf of bepaalde produktietakken een belangrijke voorwaarde 
vormen voor een gunstige ontwikkeling van de bedrijven. 
Bij de werkgelegenheidsfunctie is reeds gewezen op afgeleide 
bedrijvigheid, zoals toelevering, verwerking en afzet. Aangezien 
dit onderzoek is gericht op de agrarische bedrijven, zal hieraan 
verder geen aandacht worden besteed. Wel kan nog worden gesteld 
dat een goed functionerende afgeleide bedrijvigheid, waarvoor het 
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ruimtelijk beleid de voorwaarden kan scheppen, de ontwikkeling 
van de land- en tuinbouwbedrijven positief zal beïnvloeden. Voor 
de tuinbouw kan hierbij worden gedacht aan de zogenaamde centrum-
functie 1) . 
5.3 Ruimtelijke aspecten en voorwaarden, samenhangende 
met en voortvloeiende uit een aantal algemene pro-
cessen in de land- en tuinbouw 
Alvorens per bedrijfstak in te gaan op de ruimtelijke voor-
waarden voor een zo goed mogelijk verloop van de ontwikkelingen 
per tak, zal eerst een aantal nu en in de toekomst min of meer al-
gemene en deels autonome processen in de land- en tuinbouw in Mid-
den- en Noord-Limburg aan een nadere beschouwing worden onderwor-
pen. 
1) Ten aanzien van de centrumfunctie de volgende algemene opmer-
kingen. Ondanks de verbeterde vervoerstechnieken waardoor de 
ligging van de tuinbouw bij de stadscentra minder belangrijk 
is, ziet men toch een verdergaande ontwikkeling van de bij de 
stadscentra gelegen oude, grote tuinbouwcentra. Dit vindt zijn 
oorzaak in het feit dat de gecentraliseerde ligging van glas-
tuinbouwbedrijven, bij een voldoend groot aantal, economische 
voordelen biedt. Vaak bestaat er een opeenhoping van vakkennis 
(voorlichting, studieclubs). Alleen bij voldoende belangstel-
ling kunnen er cursussen worden gehouden, scholen worden ge-
sticht en proeftuinen of een proefstation worden aangelegd. Er 
is een mogelijkheid aanwezig tot een zekere specialisatie. Dit 
geldt voor zowel de toelevering (kassenbouwer, grondontsmet-
ters, plantenkwekers enz.) ,het transport en speciaal de afzet 
(de aanwezigheid van een grote veiling (o.a. Grubbenvorst) met 
gespecialiseerde kopers). De tuinders kunnen zich specifiek op 
de produktie richten. Ook kunnen in zo'n centrum specifiek 
cultuurtechnische voorzieningen worden verwezenlijkt welke spe-
ciaal op de tuinbouw zijn gericht en is de aanleg van een aard-
gasnet rendabeler. Door de centrumfunctie van bestaande tuin-
bouwgebieden wordt concentratie in de oude centra (zoals Venlo 
e.o.; na het Zuidhollands glasgebied het grootste centrum in 
Nederland) in de hand gewerkt en komen nieuwe centra niet of 
moeizaam tot ontwikkeling. In grote tuinbouwcentra kunnen bo-
vendien speciaal op de tuinbouw ingestelde financieringsin-
stanties functioneren. 
Ook wat betreft de arbeidsvoorziening kunnen er speciale moge-
lijkheden worden verwezenlijkt (ploegen). 
Grotendeels citaat uit: 
De tuinbouw in Vleuten-de Meern en Harmeien. 
Landbouw-Ecönomisch Instituut, Den Haag 1977. 
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Vermindering van het aantal bedrijven 
De vermindering van het aantal bedrijven betekent veelal 
niet dat de bedrijfsgebouwen verdwijnen, maar wel dat de gebouwen 
(van veelal kleinere bedrijven) hun agrarische functie gaan ver-
liezen. De vermindering was in het recente verleden het grootst 
in de deelgebieden 5 en 4; in de toekomst wordt met name in de 
deelgebieden 1 en 2 een wat snellere vermindering verwacht. De 
beroepsbeëindiger blijft vaak nog enige tijd op het oorspronke-
lijke bedrijf wonen, maar daarna wordt vaak het gehele gebouw voor 
niet-agrarisch gebruik, zoals bijvoorbeeld bewoning, geschikt ge-
maakt, waardoor het karakter nogal eens kan veranderen. Een neven-
aspect hierbij is dat veel burgerbewoning in het buitengebied pro-
blemen in verband met de Hinderwet kan opleveren voor uitbreiding 
en/of voortbestaan van de reeds lang in de omgeving aanwezige (in-
tensieve) veehouderij. 
Vermindering aantal arbeidskrachten 
Vermindering van de werkgelegenheid in de land- en tuinbouw 
kan ook gevolgen hebben voor het welzijn op het platteland. Hier 
wordt gedoeld op het kleine kernenvraagstuk. Naast de leegloop van 
de kleine kernen om andere redenen, kan de vermindering van de 
werkgelegenheid in de land- en tuinbouw ertoe bijdragen dat de so-
ciale draagkracht van de kleine kernen tot een minimum wordt ge-
reduceerd. Zo kan bijvoorbeeld sluiting van scholen hiervan een 
gevolg zijn. 
Vermindering oppervlakte cultuurgrond 
Vermindering van de oppervlakte cultuurgrond (vnl. in de 
deelgebieden 5 en 3 en in de toekomst ook in deelgebied 4) heeft 
plaats als gevolg van onttrekking ten behoeve van openbare niet-
agrarische doeleinden, zoals woning- en wegenbouw en recreatie. 
Bovendien verliest cultuurgrond zijn agrarisch gebruik, althans 
geregistreerd agrarisch gebruik, als grond in gebruik wordt ge-
nomen door bijvoorbeeld burgers (als ponyweide) of als de grond 
in gebruik blijft bij hele kleine, uit de registratie verdwenen, 
bedrijven. Het verlies aan cultuurgrond zou zoveel mogelijk moe-
ten worden vermeden. Het verkleint niet alleen de produktiecapa-
citeit, maar remt ook de verbetering van de bedrijfsoppervlakte-
structuur af. Mocht toch een uitbreiding van het niet-agrarisch 
ruimtebeslag noodzakelijk zijn, dan zou dit uit agrarisch oogpunt 
zó geconcentreerd mogelijk moeten geschieden en zou bovendien moe-
ten aansluiten bij reeds bestaande niet-agrarische activiteiten. 
Een versnippering van de agrarische ruimte zou zoveel mogelijk 
moeten worden tegengegaan. Het is immers van belang dat de rund-
veehouderij , de akkerbouw en de tuinbouw open grond kunnen be-
schikken over grote aaneengesloten ruimten. Dit biedt o.a. schaal-
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voordelen en geeft de mogelijkheden voor de meest gunstige ge-
bruiks- en inrichtingsvormen. Immers ook in gebieden met een goe-
de agrarische structuur zullen veranderingen blijven optreden. 
Ook uit overwegingen samenhangende met de Milieu-, c.q. Hinderwet-
problematiek kan in het bijzonder voor de veehouderij een sterke 
vermenging van functies (met name met wonen, recreëren) ongewenst 
zijn. Men heeft te maken met een bedrijfstak in beweging; ook bij 
nu ogenschijnlijk goede omstandigheden zullen in de toekomst aan-
passingen nodig blijken. Overname van vrijkomende gronden kan 
bijvoorbeeld aanpassing van de percelering of ontsluiting noodza-
kelijk maken. Evenzo kunnen nieuwe oogsttechnieken als gevolg van 
schaalvergroting e.d. nieuwe eisen stellen. Bij een vergaande ver-
snippering van de ruimte zullen de voor de land- en tuinbouw we-
zenlijke aanpassingen in conflict kunnen komen met ander gebruik 
van de ruimte. Met name voor moderne melkhouderij (gezien de op-
pervlakte gras relatief veel in de deelgebieden 6 en 4) met een 
ligboxenstal, melkstal en melktank en de daarbij vereiste grote 
huiskavel, heeft een vergaande versnippering ernstige gevolgen. 
Ook de akkerbouw (deelgebieden 6 en 4) met de behoefte aan 
grote percelen, is niet gebaat bij een voortschrijdende versnip-
pering. Voor de tuinbouw (relatief veel in deelgebied 5 en iets 
mindere mate in 4, 1 (en 2)) en de intensieve veehouderij (met na-
me in deelgebieden 3 en 2) zijn de bezwaren minder groot, aange-
zien er minder ruimte (grond) per bedrijf nodig is. Uit het onder-
zoek is nl. gebleken dat enkele champignon- en veredelingsbedrij-
ven naast hun standplaats geen andere ruimte in beslag nemen. Een 
goed functionerende tuinbouw (ook onder glas) stelt hoge eisen 
aan de inrichting van het gebied, hetgeen bij een vergaande ver-
snippering problemen zou kunnen opleveren. Uit milieuhygiënische 
overwegingen zou het noodzakelijk kunnen zijn om bij woningbouw, 
recreatieactiviteiten e.d. rekening te houden met de reeds aanwe-
zige intensieve veehouderijbedrijven. Verder is het voor de land-
en tuinbouw van belang dat de agrarische ondernemer voor zijn be-
drijfsvoering de noodzakelijke maatregelen kan nemen en uitvoeren. 
Hierbij valt o.a. te denken aan verbetering van de bereikbaarheid 
van de gronden, van de verkaveling en percelering; aanpassing van 
de gebouwen of nieuwbouw, verbetering van de waterhuishouding, 
aanpassing van het bemestingsniveau, introductie van nieuwe ge-
wassen met hogere opbrengsten (denk aan de overgang van granen op 
snijmaïs 1)), het gebruik van bestrijdingsmiddelen. In Noord- en 
Midden-Limburg vormen in het bijzonder de verkaveling en percele-
ring een knelpunt. Ook nieuwbouw als gevolg van boerderijverplaat-
sing uit de bebouwde kom kan in veel gevallen een zeer gewenste 
maatregel zijn. 
1) Juist de afgelopen jaren heeft de snijmaïs bijgedragen tôt gun-
stiger resultaten in de melkveehouderij. Uit: De economische be-
tekenis van snijmaïs in het bedrijfsplan van melkveebedrijven. 
Landbouw-Economisch Instituut, Den Haag 1978. 
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Toename van de produktie en specialisering 
Uit het onderzoek komt naar voren dat zowel de totale produk-
tie in het gebied (vnl. deelgebieden 3, 2 en 1) als de produktie 
per bedrijf (met name de deelgebieden 3, 2 en waarschijnlijk in 
de toekomst ook in deelgebied 1) en per arbeidskracht (in het bij-
zonder in de deelgebieden 3, 2 en 1) toenemen. Er zullen derhalve 
steeds grotere produktieëenheden door één man worden verzorgd. 
Dit is alleen mogelijk als arbeidsbesparende technieken kunnen 
worden gebruikt, zowel in en om de bedrijfsgebouwen als bij de 
bewerking van de grond, het transport van de Produkten en de non-
factor input (bijvoorbeeld zaai- en pootgoed, veevoer en kunst-
mest). Aangezien de nieuwe technieken veelal niet doeltreffend in 
de oude situatie kunnen worden toegepast, zullen o.a. nieuwbouw, 
soms op een andere plaats (ligboxenstallen, nieuwe moderne kassen), 
aanpassing van oude gebouwen, vergroting van bewerkingseenheden 
(de percelen), verbetering van de ontsluiting (verharde wegen van 
voldoende breedte) en verkaveling telkens weer noodzakelijk zijn. 
Schaalvergroting hangt nauw samen met de specialisatie. Kwa-
men vroeger twee of meer produktierichtingen op één bedrijf voor, 
thans ziet men dat de bedrijven zich meer en meer gaan speciali-
seren op één produktietak. In het bijzonder in deelgebied 6 is de 
specialisatie het minst ver gevorderd. Uit het onderzoek kwam 
naar voren dat het aantal bedrijven met een bepaalde diersoort 
daalt, maar dat het aantal dieren per bedrijf sterk toeneemt, om-
dat dan doeltreffend gebruik kan worden gemaakt van arbeidsbespa-
rende technieken zoals grotere, geautomatiseerde machines, voeder-
installaties etc. In Noord- en Midden-Limburg blijkt de speciali-
satie ook uit de vermindering van het aantal "overige" landbouw-
bedrijven en de relatieve toename van de meer gespecialiseerde 
rundveebedrijven en de veredelingsbedrijven. Bovendien blijkt ook 
dat op twee derde van de "gespecialiseerde" bedrijven al meer dan 
75% van de totale produktieomväng door één produktierichting 
wordt gevormd. Dat percentage zal in de toekomst ongetwijfeld 
stijgen. De ruimtelijke betekenis is het duidelijkst waarneembaar 
bij de ontwikkelingen rond de bedrijfsgebouwen. Vroeger was het 
gebouw, ingericht voor de diverse produktierichtingen, thans gaat 
het bij nieuwbouw om gebouwen die maar voor één produktierichting 
zijn bedoeld; bovendien zijn ze veelal groter en strak van lijn. 
Alhoewel in zijn totaliteit gezien in de wijze van grondgebruik 
in Noord- en Midden-Limburg (tabel 3.1) geen grote verschuivingen 
zijn opgetreden, kunnen per bedrijf soms wel aanzienlijk verande-
ringen voorkomen. Vergeleken met het gemiddelde beeld van het 
grondgebruik in Noord- en Midden-Limburg kunnen de deelgebieden 
als volgt worden gekenmerkt: 1. meer tuinbouw, verder gemengd; 
2. meer grasland; 3. meer grasland; 4. meer tuin- en bouwland; 
5. meer tuinland; 6. meer bouwland. 
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Intensivering 
De intensivering komt tot uiting in een toenemend aantal sbe 
per ha cultuurgrond. In het bijzonder in de deelgebieden 5 (N.B. 
glastuinbouw) en 2 wordt nu een hoog aantal sbe per ha aangetrof-
fen. In deelgebied 6 is dit het laagst. De toename van het aantal 
sbe per ha is het sterkst geweest in de deelgebieden 3 en 2 (N.B. 
intensieve veehouderij). Bij meer sbe per ha gaat het in werke-
lijkheid om het telen van andere, "intensievere" gewassen en om 
nieuwe rassen die hogere opbrengsten blijken te leveren waardoor 
meer dieren kunnen worden gevoed, hetgeen - naast een stijgend 
gebruik van krachtvoer - een toename van de veebezetting mogelijk 
maakt, zowel in de rund- als in de intensieve veehouderij. Het 
krachtvoer wordt met "bulk"-auto's aangevoerd, waarvoor een goede 
bereikbaarheid van de bedrijfsgebouwen noodzakelijk is en opge-
slagen in krachtvoersilo's. Voorwaarde voor het telen van inten-
sievere gewassen, is dat de teelttechnische produktieomstandighe-
den aan hoge eisen moeten voldoen. In het bijzonder dient te wor-
den gelet op de waterhuishouding. Ook het bodemprofiel speelt 
hierbij een rol. Een goede waterhuishouding betekent een hogere 
produktie voeder van betere kwaliteit, een betere begaanbaarheid 
en een vermindering van verliezen door vertrapping. Een en ander 
maakt wenselijk dat in natte tijden een ruime afvoer van water mogeKjk 
moet zijn en dat in droge tijden aanvoer van water is verzekerd. 
Het laatste zal vaak alleen mogelijk zijn m.b.v. beregeningsin-
stallaties. Intensivering van de produktie is ook mogelijk door 
teelt onder glas. In de afgelopen jaren is het glasareaal alleen 
in de deelgebieden 4 en 3 toegenomen. In zijn totaliteit is in 
het studiegebied het areaal glas, dat voornamelijk; in de deelge-
bieden 5 en 2 wordt aangetroffen, gelijk gebleven; wel is de op-
pervlakte verwarmd glas vergroot en gemoderniseerd. Ook in de toe-
komst moet met dit laatste rekening worden gehouden, waarbij meer 
en meer töt volledige klimaatbeheersing zal worden overgegaan. 
5.4 Ruimtelijke voorwaarden per bedrijfstak 
a. Akkerbouw 
In deelgebied 6 en in iets mindere mate in deelgebied 4 is 
de akkerbouw het meeste van betekenis. In de akkerbouw wordt eni-
ge stijging van de intensiteit van het grondgebruik verwacht i.v.m. 
een zich nog iets wijzigend bouwplan (meer aardappelen en bieten). 
Bovendien zullen de produktietechnieken worden verbeterd en zal 
verdere mechanisatie voortgang vinden. Om de transportkosten zo 
laag mogelijk te houden, zal het nodig zijn dat de bedrijfsgebou-
wen zo dicht mogelijk bij de akkers zijn gelegen. Dit bespaart 
tijd en bovendien kan daarmee worden voorkomen dat agrarische 
hulpgebouwen.op de kavel noodzakelijk zijn. Omdat transport van 
de produkten direct van de kavel naar de verwerkende bedrijven 
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voordelen biedt, zijn goede verharde wegen naar de veldkavels 
noodzakelijk. Uit een oogpunt van bewerking moet het aantal ka-
vels zo gering mogelijk zijn, waarbij - voor een doeltreffend ge-
bruik van de machines - de grootte en de vorm (regelmatig) aan 
bepaalde eisen moeten voldoen. De akkerbouwpercelen zouden ten-
minste 5 ha groot moeten zijn. Eveneens is een vlakke maaiveld-
ligging met een draagkrachtige grond noodzakelijk. Deze draag-
kracht is groter bij een voldoende ontwateringsdiepte. Dit laat-
ste zal ook bijdragen tot een goede groei van de gewassen. Om ver-
droging te voorkomen zal in de toekomst meer gebruik worden ge-
maakt van beregeningsinstallaties, die als voordeel hebben dat 
het gewas op het juiste moment de benodigde hoeveelheid water wor-
den toegediend. 
b. Rundveehouderij 
In de rundveehouderij wordt evenals bij de akkerbouw een 
stijging van de produktieomvang verwacht. Het aantal bedrijven 
met melkkoeien zal verminderen, maar het aantal dieren per bedrijf 
zal toenemen. In de deelgebieden 3 en 6 worden relatief de meeste 
rundveebedrijven aangetroffen, ook is hier het aandeel van de 
rundveehouderij in de totale produktie het grootst. Ruimtelijk is 
verder van belang te constateren dat in de deelgebieden 3, 2 en 1 
relatief het meeste gras wordt aangetroffen. Een noodzakelijke 
voorwaarde voor een gunstige ontwikkeling in de melkveehouderij 
is dat er voldoende grond bij de bedrijfsgebouwen ligt. Een hier-
voor gehanteerde norm is dat 55 à 65% van het totale areaal bij 
de gebouwen zou moeten liggen. Door aanpassing van de verkaveling, 
met eventueel verplaatsing van bedrijven uit concentratiegebieden 
naar meer open gebieden, kan deze norm worden bereikt. Dan kan 
gedurende de gehele zomerperiode bij huis worden gemolken. Verder 
zal het van belang zijn dat de resterende grond aaneengesloten en 
niet ver van het bedrijfsgebouw ligt en bovendien goed bereikbaar 
is (aan een verharde weg). In het kader van de schaalvergroting 
en het veraangenamen van de arbeid zullen nieuwe stallen (lig-
boxenstallen), automatische voedersystemen verbonden aan silo's 
(op de grotere bedrijven wellicht ook torensilo's voor het ruw-
voer), moderne melkstallen met automatische afnameapparatuur en 
melktanks noodzakelijk zijn. Gezien deze ontwikkelingen is een 
voldoende capaciteit van het elektriciteitsnet van groot belang. 
De bedrijfsgebouwen zullen ten alle tijde goed bereikbaar 
moeten zijn voor het steeds zwaarder wordende transport (tank- en 
bulkauto's). Dit betekent dat de bedrijven aan een verharde weg 
moeten zijn gelegen die bovendien van voldoende breedte (3 à 4 
meter) is. Ook het erf dient verhard te zijn. 
De ruwvoederwinning stelt bepaalde eisen aan de grootte (3 
à 4 ha), vorm (regelmatig) en maaiveldligging (vlak) van de per-
celen. Een goede waterbeheersing is evenals bij de akkerbouw van 
grote betekenis. Hogere opbrengsten door een langer groeiseizoen, 
minder vertrapping en rij schade en de daarmee samenhangende betere 
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kwaliteit van de grasmat zullen het gevolg zijn. Ook zal in de 
weidebouw op de wat drogere gronden het gebruik van beregenings-
installaties toenemen. Om de kwaliteit van de grasmat te verbete-
ren, kan het noodzakelijk zijn de oude grasmat te scheuren en 
over te gaan tot herinzaai. 
c. Intensieve veehouderij (veredeling) 
De intensieve veehouderij is vooral van betekenis in de deel-
gebieden 3 en 2. Voor de bedrijven met deze produktierichting is 
het bezit van grond, uitgezonderd voor de standplaats, niet be-
slist noodzakelijk. Nagenoeg de gehele bedrijfsvoering heeft 
plaats in de gebouwen. Deze gebouwen moeten zijn afgestemd op de 
steeds grotere veestapels, waar moderne voedersystemen met buik-
silo's kunnen worden toegepast en die gezien de hiermee samenhan-
gende zware transporten goed bereikbaar moeten zijn (liggen aan 
de verharde weg). Gezien de vaak geringe hoeveelheid grond bij de 
bedrijven met intensieve veehouderij en de concentratie van deze 
bedrijven, kan de afzet van mest problemen opleveren. Transport 
van mest naar andere gebieden, zoals nu reeds plaats heeft, kan 
in de toekomst meer en meer vereist zijn. Een goede ontsluiting 
van de bedrijfsgebouwen en erfverharding zijn dan ook noodzakelijk. 
Bij nieuwe veredelingsbedrijven kan zich de vraag voordoen of ge-
concentreerde vestiging in een bepaald gebied aanbeveling ver-
dient. Voor veel veredelingsbedrijven is het probleem van de ves-
tigingsplaats nauwelijks aan de orde, omdat via specialisering de 
ontwikkeling van de veredelingstak vaak plaats heeft vanuit het 
bestaande gemengde bedrijf. Wel kunnen zich bij uitbreiding pro-
blemen met de Hinderwet voordoen, waardoor toch hervestiging op 
een andere plaats moet worden overwogen. Het zou aanbeveling ver-
dienen bij nieuwe hindergevoelige objecten (bijvoorbeeld recrea-
tieve voorzieningen) rekening te houden met de reeds aanwezige 
veredelingsbedrijven. 
d. Glastuinbouw 
Verwacht wordt dat de betekenis van de glastuinbouw de komen-
de jaren iets zal uitbreiden. De oppervlakte glas is het grootst 
in de deelgebieden 5 en 2. De afgelopen jaren is een groot deel 
van het glasbestand vernieuwd. Voor een moderne glastuinbouwpro-
duktie moeten de kassen een bepaalde oppervlakte (1 à 2 ha) en 
vorm (rechthoekig) hebben. In de wat oudere tuinbouwgebieden met 
een opeenhoping van kassen is de bouw van grote, moderne kassen 
alleen mogelijk als bijvoorbeeld een aantal glastuinbouwbedrijven 
wordt verplaatst. Voor een snel vervoer van de produkten naar de 
veiling is een goede ontsluiting van de bedrijven noodzakelijk. 
Door de relatief geringe oppervlakte van de bedrijven zal dit een 
vrij dicht wegennet (30 m weg per ha of meer) noodzakelijk maken. 
De waterbeheersing in de glastuinbouw zal aan hoge eisen moeten 
voldoen, waarbij vooral de kwaliteit (laag zoutgehalte-) van het 
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beregeningswater zeer belangrijk is. Met betrekking tot de cham-
pignonteelt (vnl. voorkomend in deelgebied 2) wordt een stabili-
satie van de totale produktieomvang verwacht. Wel zal het aantal 
kleine eenheden verminderen, hetzij door opheffing, hetzij door 
vergroting van kleine eenheden. Dit laatste zal tot gevolg hebben 
dat nieuwe gebouwen nodig zijn of dat bestaande moeten worden 
aangepast. Ook voor de champignonteelt is een goede bereikbaar-
heid van de bedrijfsgebouwen een vereiste. 
e. Opengrondstuinbouw 
De opengrondstuinbouw is het meest van betekenis in de deel-
gebieden 1, 2 en 5. Hierbij moet voornamelijk worden gedacht aan 
de vollegrondsgroenteteelt, waarvan de totale omvang naar het zich 
laat aanzien niet zoveel zal wijzigen. Bij de vollegrondsgroente-
teelt zullen steeds meer akkerbouwmatige teeltwijzen optreden. 
Aan de inrichting van het gebied, de ontsluiting, de waterbeheer-
sing etc, zullen dan ook dezelfde eisen worden gesteld als bij 
de akkerbouw echter met dien verstande dat wat kleinschaliger 
wordt gewerkt. Zo is hier een perceelsgrootte vereist die ten-
deert naar 5 ha. Voor de verdere ontwikkeling van de boomteelt 
zullen vrijwel dezelfde ruimtelijke eisen moeten worden gesteld. 
Vooral voor de akkerbouw en de rundveehouderij, maar ook voor 
de opengrondstuinbouw, zijn, zoals uit het voorgaande kan worden 
afgeleid, ruime (open) agrarische gebieden van groot belang. In 
het bijzonder voor de melkveehouderij is het van betekenis dat 
voldoende grond in de nabijheid van het bedrijfsgebouw aanwezig is. 
Uitgaande van een bedrijfsgrootte van 25 ha zou de huisbedrijfs-
kavel ca. 15 ha groot moeten zijn. Met betrekking tot de intensie-
ve veehouderij is de ligging van de gebouwen in een open agrarisch 
gebied niet beslist noodzakelijk. Wel kunnen hier, aspecten, zo-
als met betrekking tot de Hinderwet, waardoor een zekere afstand 
tot bijvoorbeeld bewoningseenheden wenselijk is, een rol spelen. 
Men kan de stelling verdedigen, dat naarmate de "open" ruimte, 
lees het agrarisch gebied, groter is en er minder niet-agrarische 
elementen (zoals burgerbebouwing, industrieterreinen, wegen zon-
der een direct-agrarische functie, natuur- en landschapselementen) 
voorkomen, het gebied bij gelijke overige omstandigheden (bij-
voorbeeld de bodemkwaliteit) een hogere potentiële agrarische 
waarde heeft. Een verdere versnippering (ruimtelijk gezien) van 
deze agrarische gebieden betekent dus een aantasting van de bete-
re agrarische gebieden. 
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6 . S a m e n v a t t i n g 
6.1 Algemeen 
Voor Noord- en Midden-Limburg is momenteel een streekplan in 
voorbereiding. Op verzoek van de Provinciale Planologische Dienst 
heeft het Landbouw-Economisch Instituut een onderzoek ingesteld 
naar de land- en tuinbouw in het streekplangebied. 
Het onderzoek is conform de opdracht in hoofdzaak gericht op 
de bedrijven met 50 sbe en meer. Aan de bedrijven tot 50 sbe die 
in het algemeen niet of nauwelijks als echte agrarische bedrijven 
kunnen worden beschouwd, is slechts in beperkte mate aandacht ge-
schonken. 1) Om inzicht te verkrijgen in regionale verschillen 
zijn in overleg met de begeleidende werkgroep zes deelgebieden 
onderscheiden (zie bijlage 1). Gegevens per gemeente zijn in een 
afzonderlijk documentatie-rapport neergelegd. (Interne Nota no. 
234). 
Tussen 1971 en 1976 is het.aantal bedrijven met 50 sbe en 
meer afgenomen van 7596 tot 6805, hetgeen een vermindering in-
houdt van 10%. De oppervlakte cultuurgrond, in gebruik bij deze 
bedrijven, verminderde in deze periode met maar 2%. De gemiddelde 
oppervlakte per bedrijf nam daardoor iets toe (van 10,3 naar 11,2 
ha). De oppervlakte per bedrijf hangt nauw samen met het bedrij fs-
type. In 1976 beschikten bijvoorbeeld de akkerbouwbedrijven over 
gemiddeld 22,5 ha en de glastuinbouwbedrijven over slechts 1,8 ha. 
Ondanks de vermindering van het aantal bedrijven en van de 
oppervlakte cultuurgrond steeg in genoemde periode de produktie-
omvang, uitgedrukt in standaardbedrij fseenheden (sbe) met 12%. 
Het gemiddelde aantal sbe per bedrijf steeg tussen 1971 en 
1976 niet onbelangrijk, namelijk van 133 tot 167. Ondanks deze 
schaalvergroting is de produktieomvang van een aantal bedrijven 
nog te gering. Globaal genomen dient een bedrijf bij een gemiddel-
de bedrijfsvoering een omvang van ca. 110 à 120 sbe te hebben 
(LEI, 1976). In 1976 bleef een derde van de bedrijven beneden deze 
1) Deze samenvatting is beperkt tot de bedrijven met 50 sbe en 
meer. Het aantal bedrijven tot 50 sbe daalde in de periode 
1971-1976 in de streekplangebied met 20%. Hun aandeel in het 
grondgebruik en in de totale produktieomvang nam eveneens af. 
In 1976 behoorde 22% van alle geregistreerde bedrijven tot de-
ze bedrijven, terwijl zij 10% van de totale oppervlakte "cul-
tuurgrond in gebruik hadden en 5% van de totale produktieom-
vang voor hun rekening namen. 
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norm. Gemiddeld genomen waren in 1976 de veredelingsbedrijven 
(181 sbe), de glastuinbouwbedrijven (173 sbe) en de "overige tuin-
bouwbedrijven" (209 sbe) het grootst. Vooral de akkerbouwbedrij-
ven (118 sbe) en de opengrondstuinbbuwbedrijven (134 sbe) hadden 
een relatief geringe gemiddelde bedrijfsomvang. 
In de achter ons liggende jaren is in de land- en tuinbouw in 
Noord- en Midden-Limburg enige ontmenging opgetreden. Terwijl in 
1971 54% van de bedrijven tot de min of meer gespecialiseerde be-
drijven behoorde, was dit percentage in 1976 opgelopen tot 62. 
Het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten werkzaam in de 
land- en tuinbouw daalde in de onderzochte periode met 10%. De 
gemiddelde arbeidsbezetting per bedrijf bleef ongewijzigd (1,31). 
Het gemiddelde aantal sbe per vaste mannelijke arbeidskracht -
een maatstaf voor de arbeidsproduktiviteit - steeg van 101 naar 
127. Deze arbeidsproduktiviteit blijft in het bijzonder op de ak-
kerbouwbedrijven achter. 
In 1976 had 32% van de bedrijven met een bedrij fshoofd van 
50 jaar en ouder een opvolger. De belangstelling om op te volgen 
is duidelijk groter, naarmate de bedrijfsoppervlakte en de be-
drijfsomvang groter zijn. Naar bedrij fstype gezien was het per-
centage opvolgers het hoogst.op de rundveebedrijven (41%) en de 
"overige landbouwbedrijven" (39%); dat op de andere bedrijfstypen 
lag op een vrijwel gelijk niveau (25-30%). 
De verkaveling laat te wensen over. Het gemiddeld aantal ka-
vels per bedrijf bedroeg in 1976 5,7 met een gemiddelde grootte 
van 2,0 ha. Naarmate de bedrijven meer grond hebben zijn de ka-
vels groter en ligt het aantal kavels hoger. Tussen produktieom-
vang per bedrijf en verkavelingssituatie bestaat geen direct ver-
band omdat het bedrijfstype hierbij een rol speelt. 
Tussen 1971 en 1976 is de wijze van grondgebruik in het ge-
bied nauwelijks veranderd. Bouw- en grasland namen ieder ongeveer 
45% van het areaal in beslag, de overige grond was in gebruik als 
tuinland. Gerekend naar produktieomvang (sbe) blijkt dat de tuin-
bouw in beide jaren de belangrijkste produktietak was. Wel nam de 
betekenis van de tuinbouw in de totale produktie af (van 43 naar 
39%). De veredeling en de rundveehouderij wonnen iets aan beteke-
nis en namen in 1976 28% resp. 21% van de produktieomvang voor 
hun rekening en de akkerbouw 12%. 
Tussen 1971 en 1976 daalde het aantal bedrijven met melk-
koeien met 26%. Het totale aantal melkkoeien steeg evenwel met 
29%. Als gevolg hiervan nam de gemiddelde melkveestapel per be-
drijf drastisch toe en wel van 16 melkkoeien in 1971 naar 28 stuks 
in 1976. Soortgelijke ontwikkelingen deden zich voor in de, ove-
rigens veel minder belangrijke, mestveesector. Als gevolg van een 
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en ander nam de gemiddelde veebezetting per ha grasland + voeder-
gewassen toe van 2,17 naar 2,42. De melkveehouderij concentreerde 
zich in toenemende mate op de rundveebedrijven, waar het gemiddel-
de aantal melkkoeien het hoogst was, nl. 33 in 1976. Dit gold ook 
voor de veebezetting per ha grasland + voedergewassen: 2,8 gve in 
1976 (tegen 2,3 gve in 1971). 
In vrijwel alle sectoren van de intensieve veehouderij deden 
zich de volgende ontwikkelingstendenties voor. Op de eerste plaats 
daalde tussen 1971 en 1976 het aantal bedrijven met een bepaalde 
diersoort, terwijl - afgezien van de slachtkuikens en de slacht-
kalkoenen - het totale aantal dieren toenam. Als gevolg hiervan 
nam het gemiddelde aantal dieren per bedrijf aanzienlijk toe. 
De varkenshouderij is in het streekplangebied verreweg het 
belangrijkste onderdeel van de intensieve veehouderij. In 1976 
werd op 28% van de bedrijven fokvarkens gehouden en op 40% van de 
bedrijven mestvarkens. Het gemiddelde aantal fokvarkens en mest-
varkens per bedrijf bedroeg in 1976 : 107 resp. 496. De varkens-
stapels op de veredelingsbedrijven waren (uiteraard) beduidend 
groter dan die op de andere bedrijfstypen. 
Zowel in 1971 als in 1976 bedroeg het glasareaal in het 
streekplangebied 537 ha. De glastuinbouw is in hoge mate geconcen-
treerd op de glastuinbouwbedrijven; op dit bedrijfstype kwam in 
1976 92% van het totale glasareaal voor. 
De oppervlakte tuinbouw open grond is tussen 1971 en 1976 ge-
daald met ca. 950 ha. De opengrondsgroenteteelt nam in 1976 met 
63% van de oppervlakte de belangrijkste plaats in; daarnaast wa-
ren, zij het in veel geringere mate, ook de fruitteelt en de boom-
kwekerij van betekenis. De oppervlakte opengrondsgroente en fruit 
is in de onderzochte periode afgenomen. De boomkwekerij heeft 
daarentegen een belangrijke uitbreiding ondergaan. Tussen 1971 en 
1976 is het aantal bedrijven met champignons teruggelopen met 29%, 
terwijl de teeltoppervlakte daalde met 15%. 
De akkerbouw is - gezien de produktieomvang - de minst be-
langrijke sector. In de onderzochte periode traden enige verande-
ringen op in het bouwlandgebruik. Het meest opvallend was de ver-
schuiving van granen naar snijmaïs. In 1971 werd slechts 2% van 
het bouwland beteeld met snijmaïs, in 1976 was dit gestegen tot 
23%. 
Toekomstige ontwikkelingen 
De toekomstige ontwikkeling van het aantal bedrijven met 50 
sbe en meer is van diverse factoren afhankelijk. De uiteindelijke 
verwachting is dat dit aantal in de periode 1976-1986 zal dalen 
met 21% of wel 2,3% per jaar. Dit is een iets snellere verminde-
ring dan in het tijdvak 1971-1976 (2,1% per jaar). De oppervlakte 
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cultuurgrond bij bedrijven met 50 sbe en meer zal naar verwach-
ting verminderen met 6%. Dit is minder dan de voorziene daling 
van het aantal bedrijven. Als gevolg hiervan zal er enige ruimte 
komen voor bedrijfsoppervlaktevergroting. De mogelijkheden en de 
betekenis hiervan zijn overigens beperkt. 
De toekomstige ontwikkeling van het aantal bedrijven per be-
drij f stype wordt op de eerste plaats bepaald door dezelfde facto-
ren als die, welke van invloed zijn op het verloop van het totale 
aantal bedrijven, zoals leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden, 
opvolgingssituatie, beroepsverandering, etc. Daarnaast kunnen ook 
bedrijven van het ene naar het andere bedrij fstype overgaan als 
gevolg van ontmenging en specialisatie. Voor de komende jaren 
wordt gezien de ontwikkelingstendenties m.b.t. de specialisatie 
verwacht, dat het procentuele aandeel van de "overige landbouw-
bedrijven" en van de gemengde land- en tuinbouwbedrijven vrij 
sterk zal verminderen, terwijl het relatieve aandeel van de rund-
vee- en de veredelingsbedrijven vermoedelijk enigszins zal stij-
gen. Het percentage tuinbouwbedrijven zal naar verwachting een 
lichte toename te zien geven. 
De verwachting is dat tussen 1976 en 1986 de totale produktie-
omvang van de bedrijven met 50 ske en meer zal groeien met 11%. 
Dit komt neer op 1,0% per jaar, hetgeen aanzienlijk minder is dan 
de toename in de periode 1971-1976 (2,3% per jaar). De gemiddelde 
bedrijfsomvang zal naar verwachting dan groeien van 167 sbe in 
1976 naar 235 sbe in 1986, een toename van 41%. Het gemiddelde 
aantal sbe per vaste mannelijke arbeidskracht zal vermoedelijk 
stijgen van 127 in 1976 tot 180 in 1986. Vergeleken met 1976 be-
tekent dit een groei van de "arbeidsproduktiviteit" met 3,6% per 
jaar. 
Voor de periode tot 1986 wordt verwacht, dat de betekenis 
van de bedrijven tot 50 sbe verder zal verminderen. 
Ruimtelijke aspecten 
Aan welke ruimtelijke voorwaarden zou nu moeten worden vol-
daan om de verwachte ontwikkelingen zo goed mogelijk te laten 
verlopen? In het bijzonder zou verbetering van de verkaveling, de 
ligging van de bedrijfsgebouwen en de perceelsgrootte mogelijk 
moeten zijn. De ruimtelijke voorwaarden kunnen per bedrijfstype 
verschillen. In hoofdstuk 5 zijn deze nader aan de orde gesteld. 
Naarmate het agrarisch gebied groter is en er minder niet-agra-
rische elementen voorkomen, zal het, bij overige gelijke omstan-
digheden, een hogere potentiële agrarische waarde hebben. Een 
verdere ruimtelijke versnippering van agrarische gebieden zou zo-
veel mogelijk moeten worden tegengegaan. 
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De voorziene vermindering van het aantal agrarische bedrij-
ven brengt met zich mee, dat (na verloop van tijd) de gebouwen 
hun agrarische functie verliezen en in handen van niet-agrariërs 
kunnen komen. Bewoning in het buitengebied kan een eventuele uit-
breiding van de intensieve veehouderij in de weg staan (Hinder-
wet) . Voor de land- en tuinbouw is het van belang, dat de vermin-
dering van de oppervlakte cultuurgrond zo beperkt mogelijk blijft. 
Verlies van cultuurgrond verkleint niet alleen de produktiecapaci-
teit, maar remt ook de noodzakelijke uitbreiding van de bedrij fs-
oppervlakte af. Eventueel noodzakelijke onttrekking van grond aan 
de land- en tuinbouw zou zo geconcentreerd mogelijk dienen te ge-
schieden en zou bij voorkeur aan moeten sluiten bij bestaande 
niet-agrarische activiteiten (vermijding van een verdere versnip-
pering van de agrarische ruimte). Schaalvergroting in de agrari-
sche sector zal ook in de voor ons liggende jaren noodzakelijk 
zijn. Hiertoe zullen veranderingen in de produktiemethoden moge-
lijk moeten blijven, zowel wat de gebouwen betreft als ten aanzien 
van de bewerking van de grond en het transport van produkten en 
produktiemiddelen. Ook de verwachte verdere intensivering stelt 
hoge eisen aan de cultuurtechnische produktieomstandigheden. 
6.2 De deelgebieden 
In deze paragraaf wordt per deelgebied een aantal van het ge-
middelde van het streekplangebied afwijkende aspecten belicht. 
Deelgebied 1 
In dit noordelijke, aan de Maas gelegen gebied, is de tuin-
bouw de belangrijkste produktierichting (48% van alle sbe). Van 
de bedrijven met 50 sbe en meer kan dan ook 41% worden gerekend 
tot de tuinbouwbedrijven, terwijl 14% van de grond in gebruik is 
als tuinland. Wel is tussen 1971 en 1976 de betekenis van de tuin-
bouw wat afgenomen (1971: 54% van alle sbe). De boomkwekerij is 
hier in het bijzonder van betekenis. 
De oppervlakte cultuurgrond neemt in dit deelgebied minder 
snel af (ook in de toekomst). De verwachting is dat de komende ja-
ren er het aantal bedrijven met 50 sbe en meer sneller zal afne-
men dan in het streekplangebied. Zowel de produktieomvang (sbe) 
per bedrijf als per vaste mannelijke arbeidskracht ligt iets bo-
ven het gebiedsgemiddelde. 
De ontwikkeling van het gemiddelde aantal dieren op bedrij-
ven met veredeling blijft, behalve bij de slachtkuikens, iets ach-
ter. 
Deelgebied 2 
In dit deelgebied, gesitueerd in de Peel, zijn de intensieve 
veehouderij en de tuinbouw, gemeten in sbe nagenoeg even belang-
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rijk (resp. 34 en 35%). Vooral de varkenshouderij is er sterk ont-
wikkeld. Bijna de helft van alle varkens uit het streekplangebied 
worden in deelgebied 2 gehouden. De gemiddelden per bedrijf zijn 
hier dan ook het hoogst. Bij de tuinbouw wordt een belangrijk deel 
van de produktieomvang (22%) geleverd door de champignonteelt. 
Het gemiddelde aantal sbe per bedrijf en per vaste mannelijke 
arbeidskracht ligt boven het gemiddelde van het streekplangebied. 
De verwachte toename van de totale produktieomvang zal evenals in 
het verleden boven het gebiedsgemiddelde liggen. 
Merkwaardigerwijs blijft het percentage opvolgers bij be-
drijf shoof den van 50 jaar en ouder in een gebied dat zich in po-
sitieve zin onderscheidt van de andere, achter. 
Deelgebied 3 
In dit, in het zuidwesten van Noord- en Midden-Limburg gele-
gen deelgebied, is de veredeling veruit de belangrijkste produk-
tietak (43% van alle sbe). Daarnaast is de rundveehouderij (met 
30%) eveneens van veel betekenis. Ook gezien de bedrijfstypen komt 
het belang van deze produktierichtingen naar voren. De grasland -
bouwlandverhouding wijkt sterk af van het beeld van het streek-
plangebied en wel ten gunste van het grasland. De verwachte ster-
ke vermindering van de oppervlakte cultuurgrond kan het belang 
van de rundveehouderij aantasten. 
Zowel de produktieomvang per bedrijf als per vaste mannelijke 
arbeidskracht ligt er boven het gebiedsgemiddelde. De arbeidspro-
duktiviteit (aantal sbe per vaste mannelijke arbeidskracht) is in 
dit gebied het sterkst (met 30%) gestegen, hetgeen ook voor tota-
le produktieomvang van bedrijven met 50 sbe en meer geldt. 
Deelgebied 4 
In dit gebied, gelegen aan de zuidwestzijde van de Maas, is 
de tuinbouw met bijna 50% van de produktieomvang (sbe) de belang-
rijkste produktierichting. Bijna een kwart van de bedrijven be-
hoort tot de glastuinbouwbedrijven. Meer dan de helft (54%) van 
de oppervlakte cultuurgrond is in gebruik als bouwland. 
Het gemiddelde aantal sbe per bedrijf (151) en per vaste ar-
beidskracht (108) liggen in dit gebied duidelijk beneden het al-
gemeen gemiddelde. Dit achterblijven zal zich naar alle waar-
schijnlijkheid ook in de toekomst voordoen. Slechts een vijfde 
van de bedrijven heeft 190 sbe en meer, terwijl ruim een kwart 
tussen de 50 en 90 sbe heeft. 
De specialisatiegraad ligt er beneden het gemiddelde van het 
streekplangebied. De verkaveling is in dit deelgebied ongunstiger 
dan in de eerdergenoemde deelgebieden. 
Deelgebied 5 
Dit gebied gelegen aan de zuidoostzijde van de Maas is een 
duidelijk tuinbouwgebied. Bijna driekwart (71%) van de bedrijven 
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zijn tuinbouwbedrijven, ruim de helft (52%) glastuinbouwbedrijven. 
Van de totale oppervlakte glas binnen het streekplangebied bevindt 
40% zich in dit gebied. Driekwart van de totale produktieomvang 
komt dan voort uit de tuinbouw, waarvoor 23% van de grond wordt 
benut. 
Het gemiddeld aantal sbe per bedrijf ligt op het algemeen 
gemiddelde. Omdat de bewerkingsomvang niet is aangepast aan de ar-
beidsbezetting (in dit gebied werkt li vaste mannelijke arbeids-
kracht per bedrijf en dat is de hoogste bezetting binnen het ge-
bied van onderzoek), is de arbeidsproduktiviteit niet hoog te noe-
men (112 sbe per man). Ook de groei tussen 1971 en 1976 van de 
arbeidsproduktiviteit was er het laagst. Het achterblijven van de 
produktieomvang in sbe per bedrijf en per man wordt ook voor de 
komende jaren voorzien. 
Van belang is verder te constateren dat in dit deelgebied de 
grootste vermindering van het areaal cultuurgrond zal optreden. 
Door de tuinbouw ligt de intensiteit van het grondgebruik ver bo-
ven het gebiedsgemiddelde. De betekenis van de bedrijven tot 50 
sbe is er gering. 
Deelgebied 6 
Dit deelgebied is het meest zuidelijke deel van het streek-
plangebied. De cultuurgrond is voor ruim de helft (57%) in gebruik 
als bouwland en voor 37% als grasland. Het grootste aandeel in de 
produktieomvang heeft de rundveehouderij (31%) gevolgd door de ak-
kerbouw met 28%. 
In vrijwel alle opzichten blijft dit gebied, landbouwkundig 
gezien, achter bij de overige gebieden. Slechts 64% van alle be-
drijven heeft een bedrijfsomvang van 50 sbe en meur. De totale 
produktieomvang is tussen 1971 en 1976 op de bedrijven met 50 sbe 
en meer met slechts 3% gegroeid. De specialisatiegraad is er het 
laagst. Het meest voorkomende bedrij fstype is het "overig land-
bouwbedrijf" (42%). De gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per 
bedrijf is vrij groot (16,1 ha), maar de verkaveling is slecht 
(gemiddeld 13 kavels per bedrijf). Het gemiddeld aantal sbe per 
bedrijf (139) is het laagst van alle gebieden. Het gemiddeld aan-
tal sbe per vaste mannelijke arbeidskrachten is eveneens laag. 
Ook in de toekomst zal het gebied waarschijnlijk achterblijven. 
Van alle bedrijfshoofden is 41% ouder dan 50 jaar, een per-
centage dat overal elders lager is, maar wel heeft deze categorie 
bedrij fshoofden hier een vrij groot percentage opvolgers, nl. 47. 
Het aantal bedrijven zal, zo is de verwachting, er dan ook het 
minst afnemen. 
Het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf (19) is laag wat 
voor de diersoorten in de veredelingssector, behalve bij de 
slachtkuikens, eveneens geldt. 
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6.3 Slotopmerkingen 
Bij deze opdracht ten behoeve van de voorbereiding van het 
streekplan Noord- en Midden-Limburg gaat het, zoals met de op-
drachtgever is overeengekomen om een globaal onderzoek. In ver-
band daarmee maakt het studiemateriaal het niet mogelijk een diep-
gaande analyse uit te voeren. Toch kunnen nog wel enige punten 
worden aangestipt. 
In het studiegebied worden diverse produktierichtingen aan-
getroffen. Voor het streekplangebied in zijn totaliteit geeft de 
landbouw een tamelijk heterogeen beeld, hetgeen van het ruimtelij-
ke beleid de nodige differentiatie zal verlangen. 
De tuinbouw, waarbinnen nagenoeg alle vormen van tuinbouw-
produktie voorkomen, is qua produktieomvang het belangrijkst. Wel 
loopt de betekenis ervan in de totale produktie iets terug. Alhoe-
wel er soms (her-)vestiging van tuinbouwbedrijven plaats heeft, 
zijn er geen aanwijzigingen van betekenis, die erop duiden dat de 
tuinbouw extra impulsen (zal) ontvang(t)(en) door bijvoorbeeld 
een overloop vanuit het westen van het land. 
In het algemeen zijn de vooruitzichten van de land- en tuin-
bouw in het streekplangebied, uitgaande van een vergelijking met 
het landelijke referentieniveau zoals dat in de Landbouwverken-
ningen is aangegeven, niet ongunstig. Bij de vooruitberekening is 
er daarbij wel van uitgegaan dat veel bedrijven zich voortdurend 
kunnen aanpassen en dat de produktieomstandigheden worden verbe-
terd. Zeer belangrijk is dat de "agrarische ruimte" niet wordt 
versnipperd. Zo is een goede begeleiding van de verstedelijking, 
die voornamelijk in de deelgebieden 5, 3 en 4 optreedt, noodzake-
lijk. Hervestiging van, wellicht in het bijzonder, tuinbouwbedrij-
ven kan van belang zijn. 
Binnen het studiegebied komen echter aanzienlijke verschillen 
voor. De drie deelgebieden in de zuidoosthoek van het streekplan-
gebied blijven gezien de "arbeidsproduktiviteit" (sbe per vaste 
mannelijke arbeidskracht) achter. In de deelgebieden 4 en 6 is 
het mogelijk dat de lage specialisatiegraad daarbij een rol speelt. 
In deelgebied 5 is de arbeidsbezetting in relatie tot de produk-
tieomvang per bedrijf nogal hoog vergeleken met de rest van het 
gebied van onderzoek. Opvallend is ook dat de groei van de inten-
sieve veehouderij in deze deelgebieden is achtergebleven. Naar be-
drij fstype gezien valt op dat de arbeidsproduktiviteit op de ak-
kerbouwbedrijven nogal achterblijft. 
Bij het ruimtelijk beleid dient verder nog te worden bedacht 
dat globaal gesproken een vij fde deel van de beroepsbevolking van 
Noord- en Midden-Limburg (in-)direct afhankelijk is van het func-
tioneren van de land- en tuinbouw. 
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BIJLAGE 1. Indeling van de gemeenten in deelgebieden 
Deelgebied 1 (7 gemeenten) Arcen en Velden 
Bergen 
Broekhuizen 
Gennep (inclusief Ottersum) 
Grubbenvorst 
Meerlo-Wanssum 
Mook en Middelaar 













Deelgebied 4 (9 gemeenten) Beegden 
Haelen 














Deelgebied 6 (10 gemeenten) Echt 
Linne 
Maasbracht 
Melick en Herkenbosch 
Montfort 






BIJLAGE 2. Toelichting op gebruikte termen 
1. Telplichtige geregistreerden 
De bij de districtsbureauhouders van de STULM in de administratie opgenomen 
personen die een agrarisch bedrijf hebben met een omvang van minstens 10 stan-
daardbedrij f seenheden. 
2. Standaardbedrij fseenheden « sbe 
De omvang van een agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke produktierich-
tingen binnen een bedrijf kan worden uitgedrukt in sbe (= standaardbedrijfseen-
heden) . Een sbe komt overeen met een bepaald bedrag aan toegerekende factorkos-
ten (arbeid, rente en netto-pacht) in een basisperiode (in deze nota: 1975) bij 
een doelmatige bedrijfsvoering en onder normale omstandigheden. 
Voornaamste gewassen : 
granen 
aardappelen 
suiker en voederbieten 
smjmais 
grasland 



























groenten warm glas 

























Een grootveeeenheid (gve) komt overeen met de jaarlijkse voedernorm (in 
zetmeelwaarde) van een volwassen melkkoe van 550 kg levend gewicht met een dag-
produktie van 15 kg melk en 4% vet. (1 melkkoe = 1 gve, 1 stuks jongvee = 
0,4 gve, 1 stuks mestvee = 0,7 gve). 
Fokvarkens 
Hieronder zijn begrepen : opfokzeugen (niet gedekt), gedekte-
zeugen, zeugen bij de biggen, opfokberen en dekrijpe beren. 
en ongedekte 
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BIJLAGE 6. De verkaveling (bedrijven met 50 sbe en meer) in 1976 1) 
Gemiddeld aantal 






















Alle bedrijven 5,7 2,0 
Bedrijfsomvang: 












































1) Bron: CBS. 
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BIJLAGE 7. De bedrijven met 50 sbe en meer naar aantal sbe in 
1971 en 1976 1) 
Deel- Jaar Aantal 
ge- bedrij -
bied ven 
Percentage bedrijven naar aantal sbe Gemiddeld 
~5Ö 90 ÏT5 150 i^ ö 


































































17 25 14 9 
12 21 16 14 
16 27 13 10 
10 21 17 17 
16 26 16 6 
10 21 17 16 
18 24 13 6 
12 25 17 12 
17 23 14 8 
13 22 19 13 
15 22 12 5 




bieden 1976 6805 
30 
22 
16 26 14 8 
11 22 17 15 13 
133 
167 
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Gemengde land- 3 



























































































































































































































































1) Bron: CBS. 
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BIJLAGE 10. Arbeidsbezetting en arbeidsproduktiviteit op bedrijven met 50 sbe 
en meer in 1971 en 1976 1) 








vaste manne- sbe per vaste 
lijke ar- mannelijke 
beidskrachten arbeids-
per bedrijf kracht 











Gemengde land- en 
tuinbouwbedrijven 
Alle bedrijven 
193 294 152 
1266 1548 122 
1483 1794 121 
2795 1682 60 
2229 1903 85 
540 457 85 
983 945 96 
480 348 73 
9969 8971 90 
1,53 1,35 73 87 
1,25 1,25 92 131 
1,17 1,26 120" 143 
1,31 1,25 92 119 
1,31 1,42 106 126 
1,41 1,19 90 112 
1,62 1,73 108 120 
1,28 1,20 106 130 
1,31 1,31 101 127 
Bron : CBS. 
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BIJLAGE 12. De opvolgingssituatie op bedrijven met 50 sbe en meer en een 
bedrij fshoofd van 50 jaar of ouder in 1976 1) 
Aantal bedrijven met 
een bedrijfshoofd van 







tot 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 























50 - 90 sbe 
90 - 130 sbe 
130 - 150 sbe 
150 - 190 sbe 
190 - 250 sbe 























Overige landbouwbedrijven 624 
Glastuinbouwbedrijven 290 
Opengrondstuinbouwbedrijven 134 
Overige tuinbouwbedrijven 180 

















1) Bron : CBS. 
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BIJLAGE 13. Aantal sbe naar produktiesectoren (bedrijven met 50 sbe en meer) 
in 1971 en 1976 1) 
oppervlakte 
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B e d r i j f 
veredel ingsbedr i jven 
met leghennen 
wn 
t y p e 
575" 
overige bedrijven met 
leghennen 
m\ ÏÏ7ÏÏ" 
aantal aantal aantal aantal 
50 - 999 
1000 - 2499 
2500 - 4999 
5000 - 9999 



























per bedrijf 8476 12236 1625 2196 
1) Bron: CBS. 




B e d r i j f s t y p e 
veredelingsbedrijven overige bedrijven met 
met slachtkuikens slachtkuikens 
1971 1976 1971 1976 
aantal % aantal aantal aantal 
50 - 4999 
5000 - 9999 
10000 - 19999 
20000 - 39999 


























bedrijf 26127 28012 10482 14874 
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BIJLAGE 23. Het aantal bedrijven met 50 sbe en meer in 1986 
Bij de raming van het aantal bedrijven in 1986 is - zowel voor het streek-
plangebied in zijn geheel als per deelgebied - de volgende formule gehanteerd: 
Aantal bedrijven in 1986 = 





aantal bedrijven in 1976; 
aantal bedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder en zonder 
opvolger; 
aantal bedrijven met een bedrijfshoofd jonger dan 50 jaar; 
sterfte - en invaliditeitskans (per leeftijdscategorie). 
BIJLAGE 24. Veranderingen in het aantal bedrijven per bedrij fstype als gevolg 
van leeftijdsopbouw van de bedrij fshoofden, opvolgingssituatie, 




































1) Met 50 sbe en meer. 
2) Zie paragraaf 4.2. 
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BIJLAGE 25. Schatting van de produktieomvang van de rundveehouderij in 1986 
(per deelgebied) 
De produktieomvang van de rundveehouderij in 1986 is - voor de verschillen-
de deelgebieden - geraamd via onderstaande formule. 
-fljyx C x I x 1,147 
Y = percentage grasland in 1976. 
C = geraamde oppervlakte cultuurgrond in 1986. 
I = aantal sbe - rundvee per ha grasland in 1976 (intensiteit). 
1,147 = de verhouding tussen het aantal sbe - rundvee per ha grasland in 
1986 enerzijds en 1976 anderzijds. 
BIJLAGE 26. Schatting van de produktieomvang van de akkerbouw in 1986 
(per deelgebied) 
De produktieomvang van de akkerbouw in 1986 is - voor de verschillende 
deelgebieden - geraamd via onderstaande formule. 
X
 x C x I x 1,10 100 
X - percentage bouwland in 1976. 
C = geraamde oppervlakte cultuurgrond in 1986. 
I = aantal sbe - akkerbouw per ha bouwland in 1976 (intensiteit). 
1,10 = de verhouding tussen het aantal sbe - akkerbouw per ha bouwland 
in 1986 enerzijds en 1976 anderzijds. 
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